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A N T E L A C R I S I S 
L o s p o l í t i c o s p e r t u r b a d o r e s 
No es fáci l ad iv inar lo que l i a do swedor. 
Eii'cai'gádo ol señor Maura de fc rmar 'Gobiomo- , él insigne osladisla, 
para, como siempre, paño ele lágr imas en las i i io jueidos angustiosdis; ha 
crfído conveniente pu lsar la opin ión u u lo© iDoiiibrCiS públicos, y en su ca-
sa, los liía ret iñido. 
No .nos atreven ios a consignar cementar io • alguno, después de leída.s 
•jas mnniifestaciones que los polít icos "an hecJui al .salir del dnni ic i l in del 
msiigac estadista, ni amargarnos ni alegrarnos en v is ta de loti con «Mil arios 
(liferciitcM qiuc se iiacen en Madr i d . 
; Será lo que Dios quiera., y Dios haga que el Poder en' asios i imn -en ios 
Víi-yii. n, manos háli i les y pátr iot icas. 
n n e i c n i o s , sí, hacer resaltar, pa ra cens-urarla y execrarla como mere-
ce, \ii acl-itiifl adoptada por ese funesto Alba,, que en tutos gravísimas mo-
pffB.t(is, como .sitímpre—conio siempre, claro es, que no sie te ófroeje ma-r-
gen para, el avance de sus a.mbicion.es—, se inopime por lnrbar , entorpe-
cer, obslr i i í r los caminos lógicos de la pol í t ica sana y austera. . 
-''.'.'Es increíble que u n •hombro, fund ido en. política en Ips más repugnan-
te molde,'-: del caciquismo, que no t ic le opin ión, que le siguen únicamente 
los amrgos que el cacicato le garant iza, pueda const i tu i r un obstáculo pa-
ra >•! desiM-rollo'díe u n a política" pa t r ió t i ca y pa ra la actuación de unos' 
hoilibres aujsteros y esclavos de los intereses" de~su país. 
,;í, Y así os, per desgracia. 
Si Fispa.ña no fuera un país tan... como os.. tan paciente o tan (lespre-
ocupiulo. .a ihombros como-el lamentable, señor A lba les sería/vedado inter-
cluir en lo que a la sa lud de la P a t r i a conviniese. 
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T E M A L O C A L 
E l s e r v i c i o d e a v i o n e s 
Na puede darse de lado a tan tras-
benílental asunto, como lo es éste del 
transporte aeronáutico entre Santan-
áér y Bayona. 
Y áo puede darse porque ello sería 
lato como , demostrar que los santan-
deriuos soimefs refractar ios a l progre-
m$B.'h5s tiémpo®, dándosenos un ar-
dite por todo aquello que tiende a rea-
lizar nuestro n tejorain iento. 
Afortunad i un en t e, los hombres de 
ahora, no ¡somos los de hace una' t re in -
•"Ip?**0 años. .Los (hombres del rel leno 
del Muelle., del puente de Vargas, del 
Palacio de la Magdalena, .del Hipó-
drom(o y del Depósito Franco, np son 
aqupllos harinero®, que sólo prooura-
| M su único bien, sin ocuparse pa ra 
Mldla de que la c iudad mejorase o 
m¿'. 
Bien es verdad que los tiempos de 
ontoiices no cor r ían a lomos del pro-
greso, como los de hogaño, y que, con 
faos cosajs, se -Satisfacían"' necesida-
des apremiantísinnis. 
Ahora, ya no corre el -tiempo, sino 
flue vuela en compañía de los más 
IratPdes inventos q i f vieron los siglos, 
y les pueblos y las ciudades se apres-
tarj con gene-roso apoyo a favorecer to 
das cuantas in ic iat ivas t iendan a. be-
íefipiar'sus propios intereses,, sabedo-
res de que no h a y dinero mejor em-
íléado que el que se usa en.eí prÓpio 
provecho. 
Santander no tiene aún todais las 
'"^i-ididades apetecibles por l a exigen 
ni úc sus negocios y de sus intereses, 
í-a •línea telefónica—de l a que nos ocu 
jaremqs en breve—es u n a pruel)a evi-
Pffite del abandono inconsciente en 
mi están aquí muchos servicios pú-
Wicos. Pero, puede decirse' quej en 
Materia de transportes está a l a ' a l t u -
'"a de biis pr imeras poblaciones de su 
'iow. gracias a la gran cant idad, de 
líneas férreas que la unen d i rec lame" 
con imiportantísimas capitales y a 
las ,servicios marítimols,, qvie le ponen 
ea contacto con todas las partes del 
Hnnido. Por si algo le fal taba, una lí-
Pjt'véte automóviles, trasponiendo el 
Escudo, lleva todos los días a Bur -
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gos y de Burgos trae v ia jeros y "corres 
pondencia, en l a m i t a d de tiempo que 
el fe r rocar r i l . , > 
¿Qué le fa l ta , pues, a Santander pa-
ra no tener que env id iar nada a n in -
guna capi ta l de Europa.? U n a l ínea 
aérea que l a , ponga rapidís imamente 
en comunicación con Bi lbao, Gi jón, 
Oviedo, San Sebastián, L a Coruña, 
V igo y con F ranc ia y Por tuga l . Un i -
dos miuchos pueblas por el mismo in -
terés sus relaciones se estrechan y se 
enlazan de ta l suerte que todos seme-
ja n uno mismo. 
La l ínea aérea, gracias a una im -
por tant ís ima Compañía, francesa, pue 
de estableoersé seguidamente en núes 
t ra capi ta l a m u y poca costa, a tan 
poca, que parecerá i i l jsignificanle ;li 
todos coadyuvan a la obra común,con 
igual interés y análogo entusiasmo. 
La Cáipara de Comercio, el Ayun ta -
inlientbj la. Diputación, la Cámara de 
la Propiedad, L i g a de Contr ibuyen-
tes, Círculos, Colonias, Bancos y en-
tidades dé todo género t ienen el de-
ber, de pat roc inar la empresa, • ponién-
detse a.l habla con quienes .puedan 
or ientar la . 
Debemos'tener presente que . los .hi-
droaviones que ayer marcharon a Ba-
yona, l levando-basta Bi lbao a. algunos 
queridos compañeros, pueden poner-
no^ en (^ohiiuinicación .con Par ís ' ,en 
veiht icuatro hor&(s y con Lmidrés en 
veintisiete, • lo que quiere decir que te-
nemos a l a mano A lemania y Büs ia y 
Escocia e I r landa , para, tocio cuanto 
signif ique negocio y tur ismo. 
• En. modo alguno debemos desdeñar 
la ocasión que se nos ofrece (\e poner-
nos al par de los t iempos. Otras po-
blaciones, menos inf luyentes y pode-
rosais cpie la nuestra estarán deseando 
ent rar • en - ese gran concierto de i-rite-
Besés que qn i rá unos puc.blns con 
otros, con la celeridad (leí viento..' 
. Desaprovociia-r el nuMiiento: dejar 
que lo propic ió nos sea adverso; per-
der la ocasión de incorporarnos, a ios 
pueblos tpie van al frente de la civi-
lizacn n. no sería c r i m i n a l porque";,se-
r ía tonto. 
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S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
U n e s c á n d a l o e n e l 
A y u n t a m i e n t o . 
L a extraordinaria de ayer. 
Ayer celebró sesión nuestro Mun i -
cipio. • 
. E l p r imer asunto• d e ' l a orden del 
día. era la. votación de muí •propuesta 
pendiente desde ot ra sesión anter ior, 
para que '(se concediera una pensión 
anua l do cuat ro nuil pesetas al secre-
ta r io deb Ayunta in iento , señor Valcá-
zar. . • • ' 
En sesión- secreta' se acordó conce-
der osta penisión. 
Pero abierta la. se'sión pública, a va-
r ios ediles se les - ocurr ió explicar su 
voto, sin duda, coii el objeto de que 
(Se enteraran las escasas personas de 
la t r ibuna . -
Un yéhéme;ñte concejal de la.exigua 
m inor ía republicana, de la izquierda 
y otro sempiterno (('orádor» que se di-
ce represen la ule de las-chases popu-
lares, lo h ic ieron de t a l rúodo que la 
protesta honrada de l a m a v o r í a del 
Ayuntamiento estalló en e l salón. 
Se promovió un escándalo fenome-
nal , hubo' dioteirios pa ra todos los 
gustos y frases de todois: tamaños. 
La, au tor idad del alcalde no era res-
netada, comn no 16 fué el jefe de lá 
Guairdia. que hubo de ser requ'eridc 
por a q i é l . 
L a minor ía m a u r ^ t ' i , átennos libe-
rales, var ios conservadores, indigna-
dos, se marebaron del Ayuntamiento 
Por fa l ta de número, el señor Pe-
reda Palacio levanta la sesión. 
E n los pasilhjs menudean los inci-
dentes. 
E n la calle se f onnana i algunos 
grupos, comentando los incidentes en 
la borrasensa se.sión, y fueron di&uél-
tos por parejas de cuardia.s de Se,vu-
r idad al mando del teniente señor 
Bu eren. 
Afor tunadamente no llegó la sangre 
a l r ío. 
E n toda la correspondencia dirigí-
dada a E L P U E B L O CANTABRO sit. 
vanse hacer constar: APARTADO. 69 
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LA LUCHA L I B R E 
A c e p t a n d o u n r e t o 
Recibimos anoche la- v is i ta del céle-
bre l ud i adó r francés Antonio De Bon-
ne, quien nos manifesnv qnc l i ^ i e n d Ó 
"eído el telegraina que en E l . p f K -
BLO CANTABRO publicó a ver el cam-
oeon m u n d i a l de lucha li'bre Andrés 
Balsa, no tenía inconvene-M'ite en acep-
tar el encuenlro, a hícha. IÍ1M \ ron to-
das las condicum-.. 'marcadas .por la 
Federación •internacional. 
Nos añadió e l , señor Bonne queda 
única di f icul tad con que. seguramenle 
encontraría en esta ocasión, e m o 
m otras .varias, tanto el señor Balsa 
;oino él, sería, la falta de escenario 
i otro Juga r .donde celebrar- las lu -
M8\9, ya que por desgracia en San-
ander se tiene poquísima afición a 
ísta clase de ríen orles físicos, cuando 
lebiera ocu r r i r todo lo . contra rio. 
Nosotros nqs. l in l i tamos a decir que 
m esta apreciación del at leta francés, 
r aunque el confesarlo- sea doloroso, 
'stamos, en un todo conformas. • 
1 1 
i 
E L E N T I E R R O D E L SEÑOR D / T O — E l aririón de a r íü le r ia que con-
ducía ios restos del presidente ases nado, ai partir de la Presidencia del 
Consejo. . Fot . V ida l .—Madr id . 
PARA UN B U E N DESAYUNO 
L e d e s p i e r t a a h a -
c h a z o s . 








O,- d e 
n<atu-
ha.bia 
La (i.ua.i;diu'i c iv i l de Otañes. 
oncpn.tliaba i >i-est.; indo se rvicii(i 
inmediaciones de Setares, rec 
donunoiíi- de que el v-eoino de e 
ga,r, Manuel de la Cruz Gres 
t re in ta años dte edad, c a l c i o , 
ra l de La Nestos-a, (Vizcaya), 
sido despertarlo en la madrugada 
anter ior a golpes de h^acha y que el 
a.ninr dal- feroz atropello era un cu-
ñado de la víct ima. 
Según .relata la Benemérita ^ e-1 
ía-uz Crespo se encontraba acostado 
en-sü dpm.iailiü, y su hermano polí-
t ico, Vicente Conzáilez Sáni'bez pene-
tre) • en él forzaiiulo una t m m p i l l a . ' y 
aiuiñíiídio, del instiruniento antes alu-
dido. 
FÁ Vicente. lleoSs-' al lecho de su 
cuñar lo 'y , por todo desiayuno. Je pro-
pinó unas cuántas brb''!-a.d:i<. descar-
gando sobre él después var ios l iacl ia-
zos. • '. ' 
l£l Manuel Cruz pé¿uiw5 ¿Ofl vaaias 
bepdia-s. • ele íiihport-a.noia en el. cuello, 
brazos;y- ambas caderas, sienid'o cal i-
ficado sú 'estado de pronóst ico res-'r-
vado. di'sipiiés de curar !^ de j ic imera 
intención." ' ; ' • 1 
E L agresor fué detenido por la 
Cuan l in c iv i l , en unión del árma, y 
conduciidio, 'ante la, aulend.a.d edrres-
poudien'tc. 
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N o t a s d e l a A l c a l d í a . 
¡Ojo, perezosos! 
Solo una. not ic ia, pero -de. interés 
para lo)s que aun siendo ((plumíferos» 
tenemos hor ro r a coger la p luma y es-
cr ib i r dos líneas, nos comunicó ayer 
el señor Pereda Palacio. 
Se re f i r ió a a.quellas personas que 
a pasar do las múl t ip les advertencias 
y r o q u e n m i 
o'io, aún no han 1 
Instit iáto Geógi ¡Viu 
ra Iv.iicor él. céniso1 
-han de 'servir de liase desi-m 
fo rmar el padrón de vecinos. 
Nos di jo ol señor alcalde que 
«perezosos» les había fc-Orilfiitn: 
r a que en el «plazo breve y j 
r io» de tres dícis l lenaran talé.! 
haciéndoles saber 
cumpl i r lo , inc l ín; 
250 pesetas, y qué 
indiscut iblemente, 
vas,, bien por la v i 
han 
1C! 
m en la. 
: estaba, 
a ihacer] 








pa r a 
esos 
1 l i ; | -
1 ten p I IK dio lOo 
efecti-
ra t l va •<> 
corres-
. E L E N T I E R R O D E L SEÑOR D A T O . - E I Rey y el Gobierno presidien-
do el duelo. A te izquierda^ Muley Hnffid, M Y . m ] \ l a d i i d , 
ACOTACIONES 
El juego, en cualquiera de sus manifestaciones, 
r ido, execrado, anatematizado por las personas"qn 









están en un lamentable error, del que procuraré ¡sacarlas con esta» breves 
líneas. 
Si el, juego es un vicio delict ivo, como aseguran las personas de que he 
hecho mención, al Gobierno incumbe tomar cartas en el asunto y • poséa-
los medies para evi tar la comisión del delito.' o, cuando inem-s. está en la 
oldigar ión de establecer sanciones para, apl icar las a. aquellos que le hayan 
coinetidó. , 
Ya 'sé qite'exteten no recuerdo qué aj j ículcs del. C.ó.digo que 
pendo ai iuego; i iwo ellos han debido ser. consignados con él ' 
si ble fin de cubrjlr las apariencias. E l Cobiemo debe (ice-r, qní 
es ólfera n inv d is t in ta de- la une dejo expuesta, por cnanto que h 
nacen 




uit iene sin 
Ún Círculo recato alguno, sin t ra ta r de d is imu lar 
o Casino, lá conocida- timba, nacional. 
Los premios de esta t india nacional l iar 
lat inamente bas'a, l legar a. una c i f ra be-'a 
pequeña, Ja- subida al doble que tuvieron el 
en. la. Lotería de Nav idad dobpresente año 
quince mi l Iones cM pesetas, el p r imer p e n i 
cinco, el tercero: dos. el cuarto, y uno el quinto. 
Si esto no supone tanto comn "aumenta,!- la banca, de la timba, nacional 
cr ino cebo para que oinuen los incantos. no creo • que (sea el m e d i o más 
conducente para combat i r el afán de adqu i r i r d inero s in que cueste t raba-
jo, que domina á los españoles. 
il. R. rie |a Serna, 
o aimiientando gradual y ,pan 
considerable, y por ' si era. 
> pasado, y a se anuncia,que 
3 cifras serán las siguientes: 
diez mil lones, el segundo; 
é l Juz 
pomiiente, según proceda. 
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J u n t a d e P r o t e c c i ó n a 
l a I n f a n c i a . 
• En el despacho del señor gobernador 
c iv i l , y bajo su presidencia, se reunió 
ayer dicha Junta, con asistencia de los 
vocales siguientes: señoras Cutanda y 
Bregel y señores Del Campo, Mazarrasa, 
Santocildes, Guruebarri , Polanco, Barro-
da, Ruiz González, Vignolle, Alonso y Ko-
rao jaro. 
Se tomaron los acuerdos siguientes: 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Hacer constar la enérgica protesta do 
la Corporación por el inaudito atentado 
que costó la vida- al excelentísimo señor 
presidente del Consejo de ministros. 
Anunciar la subasta de las obras do 
adaptación en el local que ha de servir 
para Casa Refugio en esta capital. . 
Someter a la aprobación del señor m i -
nistro de la Gobernación la propuesta 
que hace esta Junta para vocales del T r i -
bunal de menores, que ha de funcionar 
en esta provincia. 
Abr i r un concurso para cubr i r las pla-
zas que esta Corporación sostendrá en ol 
comedor de madres en el ú l t imo período 
del embarazo y en el pr imero de lactan-
cia. 
Aceptar el ofrecimiento hecho por los 
médicos señores Polanco y Alonso, que 
se prestan a reconocer a las solicilfcntfs 
y ,comprobar si se hallan dentro délas 
condiciones del- concurso. 
Conceder un socorro que solicita una 
viuda con dos hijos. 
Resolver otros asuntes de menor im-
portan cía. 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
. Ayer, por t.a.rtiie y riotíhe, se repre-
sentó em nuestro teatro lá gru-c-iosa. y 
íentimiental obra de A rn i ches, y Gar-
cía Alyarez, «Gente menu/da». 
Hablar de ,1a labor de Loreto y 
Chicote en está pieza, sería repet i r Ib 
dicho aien veces. L o s ' dos Cúoron 
aipl-aiudidísiiincs, en u n i ó n de sus 
compañeros, entre los que sobros i-
l ieron ol estupendo Castr i to, el g ra-
ciosísiimo Díaz de la V e g a ' y la gua-
pís ima señor i ta Gandía, qme dio al 
t ipo de Concha, todo el donaire y el 
desgaire que d;ebe tlijffcr. Como'" que 
nada tiene de e x t r a f j , mirámlo!1 j . l a 
cara, que Fel ipe perdiese Ja cha» 
veta... 
í » • . Gt ' i 
AÑO V I I I . - PAGJNA 2. j E L . R U E B L O C A N T A B R O « DE MARZO DE I92t 
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S o y u n f o í ó g 
' .Cüu uuu l i ia i io pxle^já S&hye él rli;;.s-
isls j u ro a niis (.iiiiiii, i'ü>sbi!3 fáyQj.^í.'c/ 
cloros»-.que lio id'» de S.i i i i . i in! ' i a l>i¡-
báq on un \ líelo y ¡MÍ ni:!1-, • .-ji; • no 
si m i KjAectt» aJgiúíí^ 
Desdo la.s ot-lio do Ja iii,ari!in:i estu-
vo ou los ¡.¡n'ii.i.li s de Mal iaña dis-
^ruefáto a quo M. Marcéd Güwlíicr d i j r -
se las pahi-hraor: Í-mIOJ anioiilah-s que in-
Jii0i:l-aliz('> Ivclicvari'í,i: «¿Estáis jir--|ia-
raiins? jSiH'lleii to^Oídoi | 
l 'uciKi, xié lo d i jo a|sl ^f j^tíéaji iof i te, 
jua-quc lo ( l i jn cu Ira in rs: pi n i lo oiov-
10 e« qu,1 8 I:;,- l,;.-¿"> £Í0 la niaíiaiia- id 
li if lroa-viúu Lt-vy 300 I I . P. ims nCOgíó 
a l \ i lv iM iü i - . , i r da idn r de «Él (.a,,! : 
Lrico)), y a mí on. la c.aiiiii.'l c u i\.;-piai-• 
dien.|e a pffSfiijG.rp'S, y un soniii idn 
Jiiá.s tardo vohilia.idus s-ila.' o[ a^iia, 
como uua gaviota-. 
Maudal ia el avión ol piloto M. Pos-
sel, qm- lleva, c i rcmai i i1- lie.--, rai ! eieri 
vuolos—haslanl j - ; más quo ailájj lias gO-
londi-'.na.s de las quo yeirapean on ol 
Ayuntamiento—, l levando como moi-á-
n ico al s impát ico M. Vi l lot , quo ta iu-
l i ión Ua, reco'irulo un ralo uiuy largó 
por todas la.s carrete ias -dr! éSpadiO; 
E n cmuilo [se Hubo caJeTiitá^clo el mo-
tor , comonzó ol viv lo. seríhri las nue-
ve y voinía. i iasaudo por la lialiía a 
onuaionla inoíii>s do a l ia ra , y sobre 
Pnei locliioo, a 1W. 
Solire la Magdal^eJia alcanzamos la 
.al tura do 200 metros, y .hastai esto iu> 
tante suprc nw) t iré tros fqtografías, cíe 
las cualo.s una va imiuvsa on o.sto nú-
mero. 
A las nueve monos cinco alcanza-
mos una a l tu ra de fiOO motros, que no 
pudo ser mayor a causa do la, b ruma, 
quo me ¡hubiera i inpodido bacer foto-
grafíais. 
Siguiendo siompi'o sobro ol mar; y 
a l borde de la costa, l legainus a Cas-
t ro T'rdialos y a nuls de 4.̂ 0 metros 
dé elevación. 
Fuera del puerto se hal laban üná.s 
lancbilla.s dedicadas a la pesca, y los 
tHpu.la.iites nos saludaron con los pa-
ñuelcis, que parecían Unc-s puntos 
blancos. 
iPotlvorinos y yo, p a r a corresponider 
ÍI. l a atención de aquella gente, les sa-
ludamos de la misuai inauera. 
Coniio prueba de l a segur idad con 
efue se viaja, en (¡(stos bidro'avionfts, 
debo mani fostar a ustedes que el me-
cánico se puso do pié sobre él, al igual 
Efúe isi d- iuv iera en una lo^niioto-ra. 
Natura.lniente, aquella confianza a 
5C0 metros de a l tu ra , nos causó no po-
ca extrañeza, lo quo observado por 
M. Vi l lo t le bizo reí r de la meioi ' ga-
na. En aquel la posturai. Ies t iré unas 
fotos, que sal ieron bejitante bien. 
Cuando ostábamc'S sobro Castro, 
mal eolia e l reloj la,-- miovo y cin -o dé 
la hipjian:».. i : -- d e las cállco; y *de 
les bí^COUeS Itl n;J!ÜÍ.tÍtrid .(lo p. l -••:;li.-'s 
que- ob.Sív'ab;i li.U.'stio V t l . e io . ue-.-O >a. 
(udalia aíechio.-:;!!!,/ liié. 
MÓnlentos oni . !5 de llegar a fístb pyc-
e i e a ciudad luontañosa, ouco i i im el 
a.|i;-;ro,lo l i l la bot.-a o vacío d e al ie qtlé 
n e - hiáo senl ir una énioción quo me 
es di f íc i l di e.\jdi( ar. 
A las llU'iS p y di.'/, <le la. n i a í i a i j a es-
tábanlos sobre Bilíiaiv. A su v-í-sfa désr 
o M i d i ó el apa rato a quiñ i é in.e.l n s, 
notáñdoso e n o r M u - i n e n t e l a graüil véjo-
CÍdnid quo i l i ' \ ; ' i . i i a i i ) o s . sobre todo ai 
cruzar ' s o b T e le^ v a j H i r c i l o s q u e -sur-
caban el mar . 1 
V m 1;.. íLTIitca d o , llegan- al Abra, se 
v o í \ i i i a e l e v a r e l b i d - n K i v i ó n . pasíll i-
d o sobie el o l i o , ( ¡ ue - b a l ü a l l e g a d o 
; inl -s quo iio,siilr<is y quo eshiha >a 
a.ii'ai izauio. 
V.\ i o . a i . i í o eóntinuó elovaímlose, a l -
( o.-.-iiido pronto una 'a l tura do q a i -
li.i.ealo-s m<- l ros, sjibro e l «RéJlia Maríai. 
(a'isl i'na,-.), ÁltoiS l l o n i ' . i s y 1oda,s las 
ni:;:iuraicluras do la üiargon de la jíai. 
En tonyes i \ | ' ' i i i iunta inos la maiyor 
.'•eiiswrii'iii d-d viaje, porque e l moc,•mi-
c o lanzo (d i i | i ; i i ato -Sobre o l mar ai, 
un:; a l T u r a ¡ m i s i l ; i i h . |-o-andoor.^. ! „ ; ; • 
ilol ajo del puonlo V^izieá-yá, volviendo 
.-; eíovarso iiíuov¡»m,onto. y liac.i.'nd--) 
u n viraijo i n o l i u a d i - i m o , hasta f f l .p in i -
to d'e toma- I 'olvoniio's quo auanar--, 
a i : barqui l la pura-no caer s o b r o mí . 
I u ii:-tainte do;-pués ;im;ri i z a i i a . el 
I'-MÍ ion ióu jun to a l c-lro. on ol quo 
bal ía lieo'io el v iajo LUÍS Soler, redac-
tor de «El Díarriu ¡Sfuñtafiés>>. 
/ n,") sé v - . ' el viajo d o Saldauder a 
Bilbao, quo hic imos por b i la ido ep 
foi ,v,-c:i i r i l e n CÍTÍÓÓ 'boras y im d b i . 
fué cubierto pat el avión «Éevy» cu. 
i re 'n tá minutos. 
Como deruije de 'a ostabi lubid de es 
tris aparatos, puedo decir que sobre 
"\ mi'-smio escribí va r i as notas, como 
ItOí-as y le.s puntos por donde pa-
páil mu is. 
No bay j ia ra qué decir que éstpy 
••>r;•'"undamente agradecido a los di-
.•ee n e s fio ¡a Franeo-i^il l iainai por su 
am tbií idad nara cownigo y a les mo-
cáiiicf»s del b idroav ión, que dom isii e-
e <:>v giund'cft conocedores de l a 
aviación. 
C'MI ar reglo a l Im raí r io oslaba-cid»), 
media -hora, después inarcba.ron ios 
dos aviones ai Bayona, a cuya pobla-
ción francesa iremos, Dios mediante, 
y s-.-gún el ofrecimiento que se nos "ha 
heíviio por los directores do la Fraiu-
o i - l b i b a í u a . cuando s- o'-iablezca la 
línea aérea que ha de un i r l a c o n San-
tan der. 
De gko ytivje proci i raremo« también 
(I aer loloií i aria.s. 
El via ¡o eu el t ianyía de las Arenas 
a'Pdlba-o düró más que el d > Saintan-
IU': a la.- r\l . aa® e¡i a v ión. 
y y á bari visito usíodos quo yo, por 
cump l i r con m'.s deberéis "dé reprn-tei 
gaaiíieo, a(>y un «ii&f »p ie no coi%á, 
A l í e l a . , 
SAMOT. 
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E L PORTADOR O E L S O L I D E O ROJO 
L l e g a d a d e l c o n -
LA CONTRARREVOLUCION RUSA 
E n t o d a R u s i a c o n i m ú a l a 
LA SEÑORA 
Copiamos de «Cl (ai.sleljatiion, de 
Buidos: 
KE I I I I laipblo de las ilos lia, iiogado 
esáfíi nudo do ftoníá el exé^leniisinio 
señor i onde de Ab l í l i , delegaido espe-
cia,l de, Su SanCdad Benedicto ' xy, 
'como portaderr del solideo r o j o oarde-
nai l i i io para nmistro exc-donl isimo 
I i o , lodo. 
Cu la. c-tación esperaba ta ¡legada 
l á i ilt-legado del Pontifiee, el y ícano 
gouoi. i l . señor \ ' i l a d r i ( ! i ; piovis-or se-
uor l iodoro; secretario de Cámara, 
¡don I leí iu: nogi ido Mai l i i i - -z: a leaba, 
gobernador c iv i l , presidenta do -!a 
i Amb iu ¡a, do la DiputociiVn', cieíega-
, cío de lia» ¡ombi. juez cíe p i imora ¡ns-
i tanc ia , seítores caiii ui,g»i-. p i i o r y Üh i 
i ve i s ' dad do curao-, pectoKi piuíesores 
y ^aporior i 's do la Cn' iv-rs idad Pont i -
' l i r ia . Seminan ;o de San José y un g ru -
l l o d i Golegiab i», que V'itoiiáá.ron ¿1 
Papa líe.v y imaon viva.s al didogaulo 
cíel Pbútif lce. 
EfetJig la preséntadón por ol rector 
ele be Cno.ei sidanl I'oí 11 i í'< iai. soñor 
A! id . de ip.t autoridades eelesia'istlcas 
¡y i ' x i b --. él conde Ab id i qeújpO el aü-
' ! e o r \ ¡ l di 1 isofuir aiizobi-do CCOI el v i -
eano general, sec i i t a i i o do Caiiuaira 
• y rea Icr. s; ñor Al iad. Ira^ladaindose 
Pid;i la comjtivai ai Palacio, 
i Kl señor arzobispo, que aguardabai 
éh la ose alera, condujo a l conde cío 
Alu f f i al s.ibui del Trono, domlo des-
filó la, comi t iva, daimlo ta bienvenida 
al .por tador del solideo ro jo, 
j La ceremonia solomno do l a enlr-'-
' ga del solideo cardonal i do tc i id rá l u -
gar él próximo doiñingo, a las once, 
en Ipt Santa Iglesia Calodrail. GOll asis-
toneia de las autor idades, siendo es-
perados taimbién lus exeolentisiinos se-
ñores obípjjos sufragánocis. 
i Tandu/ ' i i se organiza para el domln-
•go una vobida. on honor de nuestro 
ominentís'jriio cn idonal arzobispo, se-
ñor n.-nibu-b, y del conde do Aluf f i , 
poi' le-- ju-ofesores de la Univers idad 
pimti l ioiai . 
I!: : la bienvenida, a l delegado 
especial del Papa, y deseamos le sea 
grata SU estanciai en nuostra (dudad." 
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L a f u n c i ó n a b e n e f i c i o 
d e l C o l e g i o d e H u é r f a = 
n o s d e C o r r e o s . 
A LOS 58 AÑOS D E EDAD 
DESPUÉS DE RECIUIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . F » . 
Su desconsolado esposo, don ñlejandro González; sus hijos fíleiandro, 
Conclia, Isidro. Francisco y Brau;io; Iiija políüca, fímalia Cobo Bar-
quera; nielos. hermanos, sobrino?, sobrinos po'íticos, primos, primos 
políticos y demás parientes 
SUPÜCAN a sus amistades la enco-
mienden a Dios en sus oraciones y se 
dignen asistir a los funerales que se ce-
lebrarán el lunes, 14 y martes, 15 del co-
rriente, en la iglesia parroquial de Comi-
llas, a las DIEZ de la mañana, favores a 
los cuajes quedarán agradecidos. 
Comillas, 12 do marzo de 1921. 
T E R C E R AMSVERSARIO 
DEL ILMO. SEÑOU 
f s a s o F e r o s 
Teniente coronel de Minteria (retirado) y ex diputado provincial 
One falleció ÓÜ Solares el d ía U de marzo de 1918 
R . I . R . 
Se. nos ruega por l a Coniiisión orga-
nizadora' de l a función beméñea (pé 
•Kal-rá do cr-leJiro-ise Uoy, a las seis y 
¡in dia da ! i tai.!,,?, en él teatru Pere-
da, honéñcíb del Odogio de HUéríá-i 
ñor- do Correr^, 'llagarnos públ ico su 
agradiv ! i i ; , ' ' M i a ) a .toduf.-, cuanta.* per-
JOUOOdian (•aidril u id i i , bien con dona-
uiv-os i i : id'ni ii ;;-IIIIÍ¡ IIM a 1 idades. a la 
drülani: ! / , do )a flastá, (ludiendo ELSG-
fttravsi qae c] éxito olifi i i ido l ia .supe-
-H.do a ledo cd lnd i i . p inato une pn el 
día, dq ayer ^uedayon ago^das todas 
'.á® ':cal idaií ' -- ' (¡o lintac!;.--. palCQS, 
PTOtfwéui'Gíi y plateáis; no in stando por 
vender iná^i que OÜéánO'S aidite.ati'os y 
o.ntivj-da'A de paraíso, las cuales se ex-
oendorán eii el día de hoy en el teatro 
Peivda. 
A ía lista va publ icada de donantes 
hay CÍU- auregar l a de los señores dnu 
Tíerm^n Ho^pe. ' I ' d i ' r i a T i asm 
den Franciseo Garr ía , (uai Üi rarde 
Girae. den Afauuel Idauo. (ion Adr ián 
Xav; ••, (gerente $éi Gasino de,l Sardi-
nero) alionados al in'ep;'enio pr inc ipa l 
'v.rrui ' ( la 6 'inerven!•n,e.'- del Fedade 
on Fer rocar r i les señores Cerrejón, 
Migue l y Burgón . 
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%« admiten csquolaa da defunulót 
hswfn. Iua «inan «9* ln Imadrucraat». 
Asesinato de un corone!. 
I I I v L < I N G F ( > i m S . - H a rstal la-do m 
Rusia ü l a i l c a un exlf-ns.) ue :'.M¡-
t() u,nl.iJ»olc.hievista,' nti is i idon o •!! !•« 
i . ' g i i ' a de I dnak. e n d n i H i c l\ i u 
lieJehevisda^ iva lian -nniotin,;:do, ¡ á'»-
• M i n a n d o al. i-oreird que l a s m n i ta-
h a . 
Volun tar ios mandados por el coro-
nel StiMvk h a n ¡n i e ' i ade e n el a-ra-
bad de Kiev, pea" tó parte Sur. e n t a -
l>!a,Uiflo. vivos' combates en las ea.ilK.vs 
con las tro] ias i-ojas. 
E l mofln de Moscú. 
; l . ( i \ d : l ! l v S . - , F I niotin (I.> M.eisea 
fué repniMiildíb por ía destrucción de 
d e s haraies r-'in lde-;-. Sobre las . coli-
i it'áfi (ju • 'deminan hí ciuihid f i i " i IITI 
1 em.|iiaxadas varias piezíis de ' artüle-
i ía. inanl a rd-ando los hai-rios de 
¡ obreros en cfiié Ira-^ía eferv -s/encia. 
' Hubo (a iitena i r s de 'muer lns y gr.u i 
niímei-o de Tinridos. 
Todavía fliay on Moscú cien m i l 
hu ' .d .uTdstas . 
E! ataque de CrcnEtatíí. 
Hm SiNGF()IM}S.—F.1 bombardeo con 
taimó b-lista, nr-dúo día. Por la nod ie , 
a la.vor de un ( ielo m u y .c laro, se 
nudo observar deisde Ter i j oky que 
las baterías de Susitérbe-ck oslaban 
de na.vte dé fós subir-vados, dé C/roais-
ta i l t . 
Sei>-úu inleiin-nddivos, al pn.r?cer 
f idedignas, los bolcheviques atacaron 
a (e.-nns'tand. iauzando algunos refí i-
n d e i d o s de i n fan tena contra di ic ' / i 
pdaza, pf ro fué re! aazado el ataqu''*, 
e n e ^••eainles péi díidas jen-a les bol-
cih.ieviiique.s. 
F.l GoNorno de VibO-í^; ha sailMo 
piai'á la Eroptera. Han siido retorza-
das tas ínq ias íinlandeí-as de la, f ron-
tera. 
Kerrnsky no va ? Reval. 
I T,(>Ni:l>,ES.--Se desairieaite l a ga'ii-
din de Kcrensky p a r a . Réval. 
Fd ex jefe dieí G(ddi-nio i-uso conri-
nua rá en Loíi'dres, y tiene el propó-
s i to de seLidil i r una ent revi da de 
L loyd George. y 
Los c^rsros piden una Consíiüiyente 
R l i V A L . — L a bnalga es general alio 
.ra cin toda Rusia. Nnrya.mento, la si-
tuaición es muy crí t ica. Los, oluvr. -=, 
atr i iu-herades en las fábricas, rocla-
rríáín una Constituyente. 
En Voáfmeje, Niiijiini-Novgordd1, Ton' 
la, R i a m n y Kiharlov luur estallado 
i-OTiialtas. 
per tedas pa.rtes lor? ol^e-ros se in -
sun-->ccionian cont ra l a d ic tadura de 
los Soviets. 
i Fes Centros bo lidie v i q-uesi de Re v i l 
cons idemn q m ta situa'ción es extr.i-
(:irdiinai:¡ajnente grave para el Soviet 
centra l . 
L a cituación de Fefí'ogrado. 
RIGA).—^N'Uiev.a.si uotiei;;;^ oficiiales 
ax-idiJ jldiáia ai uunick-Mi que I V"t,rogii¡ti I o 
• .t-i.ba en, poépt 4e los revolneiena-
id.os. cd miiépí-olcs poi" hi m iñan.a., a 
excepción de la esí.aciión de F in lan -
dia y la de Nicolás. 
Las trapas i-ojas sufr ieron nui i ie-
, r.-sas pói-dida..--, en Krasnolc-S'elk) y 
i Caáclhiñá:.. 
tics coiidsa.rios bol-ffi.eiviqiios han 
logi-ailo huiiir " i i antoinóvi l . 
L á lega-ídón rusa en l í i ^a Ira, reci-
b'iulo Ui.miiiéu la ii ivt'cia de que Keas-
n,aia-{iorlva y <-i .nd a i b a n m l ian r i i -
SÍ'-'1 >' a n'>rW ríe in3- reyolucioin.'.Miios. 
U n regimiento do cabaüería. roja 
h¡ ¡ l,.!i,5,,i1u> a tós i ioan-ectos. , 
l a s t ropas rejas Han debido rc t i -
üíürsh a linc® voint'c ki lómetros. 
Reoú'rlica tí: Cro-íand. 
TIF I . s iXSd- idG/S . - 'Fn Grestand s-
liti • e 'c lainado una. República iude* 
pencÜ'srtfc, "cnnplituyendo un Consejo 
'e- )^ 'a t ivo Olio protegerá a los liber-
lades y a los intereses de los t raba-
¡ederes. • ' 
L a revolución se propaga al Cáucaso. 
COPENI ÍAGi ' V.. - Lo f l:id( beviqne.s 
d e l Caucase e-dán alarniados por la, 
revolución, que se propaga a este 
país. 
I.ajs anhu hlade'-e seviét ieas del t i 
aso ti.aie veinte OjUquos draffJS" 
ñas. i res sul'ina r inos y algunos ot' 
vaperes armadi(=. 5^ 
i .es Indi leviqiu s temen, SObr̂  tod 
á i' n i n a ios.-, que .amenazan con * 
blevaise. y han declarado que [ u . ^ ' 
I leperadas largáis l istas de persoIS 
que édlos (| i i ieien ejecutar. Los tárt 
res van nb svdo contru los boldaevt 
que-, v a n , cent ia les jud ies y log; S 
menioe, y sa dice que tienen" u u a ' i ' 
ganiza(i( ii muy i inpnríame. 
Si me dejas Ealír de! pezo, te perdono 
la v ida. 
VAJ^SOyiA,—La ñl t lh in adveríeiic^ 
de Trotsl íy a los revolucionarios ,L 
Qronsitad, inten enriada, por la 
ciéu i adiel-, legiáfica de Vilna, pMg 
que la lleta de les revo luc ionan^ ,u¡ 
< - ' i idi sea puesta a disposir¡(l|1 
del Gebiei an soviet ista,. 
iiec bena lamídéu la.' entrega inme-
f l iata qp las armas y de los sublevó, 
de--, y el prepie t iempo que sean m'd 
- .- en l ibertad el comisa-, io y les utU. 
i 'email, s d( 1 GeideiÜM sovietista mi 
s1 b-dlan príé'ioiiSfps. 
Te i TU 'pa el av:¡so' aiTojando sobro 
la gmi id ia . blanca la t'e&ponsabililad 
de Ja-- e iie-eenen-.-ies, eventuales. 
61 gráH diíí(uc Wiguel lucha en Si-
Sje.ia. 
Z I Ü I C l f . - E l gran duque Mignoi 
•e-.nia.no del zar Nicobls, se encuéft 
••-a acüinhnente en Sibería, cqnelíia 
PO'pfis ( M i t - . i ! , eveluci-mai i-.is dol ski 
" 1 ;,l s ' ! ' acíf, que ha suspeá^í» 
•na ( feasve ront i a las tropas i;oias 
h " l (-ai -a de la cuál el EroperaJ BS 
3 b i i . •; )Muiei-ado de 5.000 i.risionerós 
- redo cañones. 
Suplicamos a cuantos nos envían 
noticias, quejas, etc., que lo ha-
gan lo más brevemente posible. 
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D E L CABO AL COMANDANTE 
L o q u e n o v a l e s e t i r a . 
Hay mar inos en esto mundo que lo 
misino le conducen a uno en una 
grande o pequeña nave a la playa 
. donde pisó por vez pr imera Cristófa-
nó ColombQ, que 1c sepultan ea las 
• aguáp -del m a r más o menos proce-
jíósó. 
| Basta pa ra ello que tenga odio a 
una naeién cualquiera o que le liaya 
sentado mal un saludo sin. reveren-
cia, por ejemplo. 
i V aunque ignmandi ) si una. u otra 
cosa fué el factor del mal genio del 
protagonista de cfsln. h istor ia verdaíter 
ra. podemos . comúnicar a nuestros 
leeten M que según telegrama, que un 
cabe de earabineros envía al ayudan-
te de Marina, de San Vicente de la 
Barquera y éste a l comandante déla 
Cepitanía de Sautander y el coman-
dante a' gobernador c iv i l , señor Ri-
chi Melero, a la a l tura de Meudía 
tueren eiícontraidcis ailteayer des indi-
vidué:--, bráiSiíeño el uno y e.spañel el 
otroj qu-1, según propia confesión, ha-
bían sido a i i ejados al agua per el ca-
pitu n e hididif (i'.- d..' la borda de un 
hugiie ámericano cuyo nombro se ^ 
' nnra. 
La mala .o-eurrencia. ,scgiin los ná"-
írag( s, tuvo lugar a. la.s seis y media 
fde bi lei-ile,, y no l ian dada explica-
eión les detenidos sobre las r a i i s ; ^ 
([ue pudieren mó t i va f tan (dieraica11 
i Polución-. 
| Por 9*. i d s tuvieran algo que ver 
'con la jr i«f;cia. se dispuso que el es--
i año) y el brasi leño fuesen eulrcfía-
| d, el a.'calde de Colond res, en tanto 
| éi evudaute de Marina, de San Vlceí): 
ti des la Borqjuora consigne | j qn^O^ 
claro y\ íuyó o no ra/.é-n el capitaa 
del buane aíi iéricano para dai* i|iar' 
gen a aquel pedazo de película. 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E LA SEÑORA 
Su desconsolada esposa, doña Hermcnegilda Pérez Guíiérrez; sus herma-
nos, hermanos po'íticos; sobrinos p demás familia 
RUEGHN a ÍUS amigos se siruan encomendarle a 
Dios Muestro Señor en su5 oraciones. 
Todas las misas quo el día lo, domingo, se celebren on la parroquia de 
Santa Lucía y capil la do los Padres, Carmelitas, de esta ciudad, serán apl i-
cadas por .el eterno descanso do su alma; así como las de la parroquia do 
ValdecHlaTáolares) y monjas Ado'ratiices del mismo, y la Exposición en el 
'citado día, en este convento. 
^boeado.—Procurador de los Tribunal»» 
VHLAAOO. I — S A H T A N O B R . 
CÍÍUSSAm DENTISTA 
le la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a se** 
kl»me\iiK Primara, 2.—Taléfono, 
CIRUGIA SENERAL 
S«píclall-sta en Partos, EnfermedadM (U 
la Mujer, Vías urinaria», 
i Consalta de Hez a una y de tres a cinco 
AMOS DR SSOALANTK. ID. 1°.—TKL. K l 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos. 
Gratis en el HosJ&fal los juevea. 
General Espartero, 19.—Tel. 7-85. 
E L . D I A 1 3 D E M A R Z O D E 1 9 1 9 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, día 13 y pasado, 
14, en la Santa Iglesia Catedral, parroquia do la Anunciación, iglesia 
Sagrado Corazón (PP. Jesuítas), Nuestra Setiora del Carmen (PP. Carmeli-
tas, Muestra Señora del Luen Consejo (PP. Agustinos) y Sa'» Miguel (Padres 
Pasionistas) de esta ciudad, y en las iglesias do San Juan el Real y San Isi-
doro el Real, de Oviedo, como así mismo la que se celebra todos los días 13 
do cada mes, a las ocho, en la Santa Iglesia Catedral, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
S U v i u d o , h i j o s & h i j o s p o l í t i c o s 
S u p l i c a r - » & s u s a m i s t a c á s s 
u n a o r a c i ó n p o r & \ e t e r n o 
d e s c a n s o d e l a f i n a d a . 
Santander, 12 do marzo do 1921. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
12 DE MARZO DE 1921. g r L- R U E I B L O C Á N T A B R O AÑ0 V l U . - P A C , m A 3. 
E L P L A N T E A M I E N T O D E L A C R I S I S 
E l R e y e n c a r g a a i s e ñ o r M a u r a d e f o r m a r G o b i e r n o :: L a a c t i t u d d e c i e r t o s p o l í t i c o s 
l o g r a r á l a p a t r i ó t i c a i n t e n c i ó n d e l i l u s t r e e s t a d i s t a :: ¿ S e l e d a r á a é s t e e l d e c r e t o 
d e d i s o l u c i ó n e n b l a n c o ? :: U n a a n é c d o t a d e S á n c h e z G u e r r a . 
L a s o l u c i ó n s e c o n o c e r á e n e l d í a d e h o y . 
Costioncs de Bugalla). 
M A D K i l ) , 11.—A las nueVe menos 
cüaiito do esta, mañana visi tó a l señor 
Miuira, en su domici l io, el «eñor Bu-
galhd. 
La conferencia se prolongó más de 
' dos l loras, y aunque de una tn.aB.era. 
oficial so descoiux o lo que en ella t ra -
baron, so coiucde g ran lmi)orta.ñcia, 
creyéndose que de ella saldrá la soln-
"cióii def in i t iva de la si tuación podí-
tícai . 
^^ fesde el domic i l io de M a m . ; 
¿IÓ el conde de Bugal la l al domici l io 
' de Sánchez de Toca., dónde perniane-
ció veinte minutes, y a conl inmi '¡lái 
fué a v is i tar al señor Sánchez Guerra. 
Próximamente a, las doce llegó" a Pa 
lacio, pasando a la cámara, regia, s in 
poñtener cónvcrsa.ción con los perio-
distas. 
L a sclución de la crisis. 
Cuando el presidente inter ino del 
BObrerno salió de Palacio fué inten'o-
pido por les periodistas, a Itis cuales 
(iijo que río había podido, como era su 
|meOi v is i ta r a l señor La, Cierva y a 
^feós protiO'mibres coiLservadores, pues 
él tiemipo se lo haliía ecliado cMcinia 
^•Jíaln'a. tenido que i r a l regio alcá-
zar. 
Aña din que acababa de exponer al 
Rey la situación política., y su opinión 
de. que había llegado el miomento de 
darla una solución def in i t iva. 
Un periodista le preguntó si i r ía al-
guien a Palacio. 
—No lo sé- -cOnte/stó—; pero creo que 
dobea ustedes permanecer aquí, pues 
Irbbablemente vendrá alguien. 
—¿Habrá consultas? -preguntó otre 
l'epcrlero. , 
'—Consultas, de ninguna, manera. 
Ke aronsejado al P.oy qiie tenga una 
||nversa.ción cc-n. el .se-ftor Maura , y 
creo que éste vendrá de un momentc 
-"a otri>. 
Nuevo CcnSejo. 
^ ^ p f e s de i r a Palacio el conde de 
Batía lia 1 Mzo ffüp' fueran l lamados ,te-. 
lcfónicam¡ent.c bales Íes m i n M r n s pa-
que se reuniesen en el Minister io 
(le la Gobernación, a donde se propo-
nía después de su entrevista con 
don Alfonso, para celebrar Consejo y 
(feries cuenta, de las gelstidnes reali-
zadas durante la mañana; y de las nía-" 
.bifeslat iones que el líey !••• hiciese. 
Los ¡ui i i istrcs comenzaron a l l e g a r 
wbernación i>oco después'de las doce. 
Maurs, rncargado de fermar Gobierne 
^-Próximamente a. la nna salió el con-
•de de Uuga.llal, quien conversó con.los 
period'sta.s, a. los que repi t ió las ma-
iflifeisUu-ioñe-s que hizo al saji-r de Pa-
lac'o, en el isentido de que creía l lega-
do ol momento de solucionqr la situa-
ejen polít ica. Ahora bien añadió—; 
como yo no podía precisar exactamen 
^ al Roy cuanto me manifestaron las 
personal ida d e a quienes había, ve-Ha-
do, le. acc.-nsejé que ICB llainase a Pa-
lacio, y ha< e" un nionK-nto SA mo ha 
P-emumcado por teléfono qn-' don A l -
íonso ha. eneai gado" a l ' señor Manca 
•le formal- Poder. 
Poco después los periodistas que 
hacían inñu mar ión ante Palacio con-
finiiaiou hi. not.i, ia, pues .1 propio 
Maiira. al .salir del réffío :il.-ázar. l i s 
dijo que ihahía n cihñlo encardo de 
l^'i'aiar (iobiei-no y une se proponía 
i'fcalizar algunas ¡íest.iones, para yÓP 
tver |;|S s¡i,(,, ., ¡);,lacio a dar cuenta 
al Rey del resoltado de las mismas. 
Ampüsción del Consejo de ayer. 
tomo anmliaciói i a lo niami'esta,do 
pvv d pre^idcid'.' inter ino, puedo de-
.eirles lo Í- iuviiivd i': • 
vta, solución d " la cr isis ha quedíl-
íd© aplazada hasta la semana p i m i -
.^a, i irohahlemeiite para el maltes, 
|Qnieii(io en cuenta ([lie el i umv se ce-
'lebrarán en San Prancitsco el Cramle 
Cl|ii asislcn.-ia ilel líev v del C.ohier-
i n o , los funerales por el alma, del se-
1 ñor Dato. 
I E l acuerdo del aplazamiento reca-
l yó en el Consejo de ayer tarde. 
I Ksi imando algunos de los ni in is-
t ies que consti tuiría. Un agravio pál'a 
el Rey ' no l levar resuelto el pleito ai 
monarca, por tiraer aparejado el reco-
nocimiento de una je fa tura , se l ia 
creído conveniente que el señor Puga-
l l a l , asistido con un anadio voto de 
canfianza de todos los min is t ros, eva-
cuó en estéis días algumus consulta8 
con las más .«.•gnifica.das p'-i sonaüíla-
dcs que d i r igen fuerzas esencialmon-
!e eoiisei vadorafS. 
l i a ' t a aguí l a referncia que pudié-
lamcs cal i f icar de n iar ( ! iamo of ic ial . 
1 G-i'o la verdadera causa del aplaza 
lento obode a que no todos los nu-
estros ccrisidei-an cp(!i'tuno' la. fo ima-
:ón de un GobíoPrip que no .-ea ex-
'os:va'menl.e repreí ': ntat ivo del pa.r-
t ido consen-ador, cr i ter io que snsten-
•• el señor Maura , como ayer se in-
dica ha.. • 
E l memente poíiíico. 
El diai io uÁ B G», coioeidando tos 
.:i.N( s deseos del señor M a u r a de con-
•reiicbiir con el conde de l lománoncs, 
leduce cpie ti'ataha. de l legar a la for-
nación de nn Gobierno cornpu3á.to 
or ¡efe.'" de part ido. 
Añade que ésta so Il ición la han vis-
i con .yus(o loS propios elementos 11-
" ra les. 
Dipe aue parece probahle que la SO-
•• '' i i delinit iva. quede aplazada, aun-
*** no se sahe jior cminto t iempo 
será. 
i.a c-.iisis, a su jui-dei. no puede ser 
rtía. y por oso l io es comprensible 
ue el actual ( lobierno no rtiüé^tre 
i i'-".a, en desdejar l a si tuación, a no 
¿r one con el retraso t ra te de reu i l i r 
•e elementes de ju ic io isunci^nt 'S |)a-
' ruando Heua^v el mohieríto de acón 
¡jar a la Corona. 
» * * 
«Bil pébata» dice que no debe aida-
•irse un instante -la. solución de la 
I ÍS:CI. 
También, dice cpie l a i'mica. solución 
> ' smo r Maura , al que deben l i í l i r -
• todos los elementos conservadores. 
Uhá noía de la Unión Monárquica. 
Les repre--' l i tantes en Corles de la 
' nion .Monárquica han faci l i tado i'oy 
x los periodistas la siguiente in,tei-e-
ante. nota obcicl-a: 
«Ueunidos los diputado» y senado-
i es Üe la Üft ión Momi rqnieij mu ional 
oaiv (•xaminar la s i tmic i ln polítiea. 
presente, ag-, avada YHÍV el execrable 
. 'nato d d s<-ñor Dalo, han conve-
l iólo en est imar como indispensahle, 
• 'i.-ilqniera. que sea el GabieaiíO' que 
se const ' tnya, nna declaración te rmi -
nant ! qn;1 precise de manera clara e 
inequívoca la, polít ica que el Gobier-
no habrá do segu i r . 'en relación con 
. 1 crcMema social, de tama grave-
dad e'n España. 
En atención a l.ofi rumioav.s que cir-
i oían sobre la piohable cooperación 
en (d • Gobi f i no de deierm.inados ele-
i c n l o s dé la política caia lana. la. 
üñ'.6n Monárqi i ' . 'a . respendiiaido a. 
sos ante-edenlct-, declara une lo ve-
ría, con interna s imoaln i . si. este he-
cho representara, la. mci.-rporacióu 
Prañc-a y deciiüiia de acuelles e t .men-
tos a. b'ir- grande.* j tar l idos gnherna-
mcnta l i s de K.-paña.. por (.'-rimar opól" 
tuna, y necesaria en estos momento' 
de indiscrol ina •social la. desanari ii'i 
de todos los grupos "o par t idos Eca.-
les, úni.- a mam ra de noder real 'xa' 
ona ncül ica reconsli-nctiva nacional 
para la solución de tÓdOS les gra.Vfif 
(Mol-liMinas eeomanicos y sociales d' 
Eispaüa.» 
: L a í ramitadón de, la crisis. 
I l ia , despiortiaido enorme intei c > la 
t rani i taebui d|2 la. crisis. 
| Al lle.ga.i- esta ni;aña.na el s 'ñor 
Ma.ura a pa-lacio fué' a.bo;i'da.do |)cr 
l os i^riadiistaSp a fin xlo obtenei" ailgu-
m i decbi.racit MI HO\ ) \ : ' el mómelito' ac-
tua l , pero ol • ilueitre erstadista con-
tostó: " 
I —.Nada pinedo d v i i i 's por ahora. 
Y ustedes, -qué me cn.'ida.n?. 
| Entonces los ropor leres dieron co-
nocimiento a l señor Maura de las 
ni.aniifcrJl.acioiiiei3 qaio a.ca.b.a.lia.n de 
oír al señor coc ' • .d • Puga.allL 
Don Antonio d i jo ento.nccs:—Ya se 
van dtetendo ni.uclh.as cosías, y acto 
' seguido, penetró en el regio Ab.aáza. 
Momentos drapuéa se. oncoid.raba 
ol señor M a u r a en preíiencia de Su 
Ma-jestad. 
La m i revista ron e! Monarca din ó 
hast a las do» y a Ta ca l ida di jo a los 
periodistas: 
—¡Que tardie se. ha. luecihó! -
—.Formará ustd.il (ioh'erno?—le 
pi . gunita.ron. 
— E s ' "m a.rgo acaba dfc darme el 
II. y—reíipomlió don Antonio—. pisrCj 
yót no ni.o he comprometi i lo• a mida. 
Añadi i i que a la.9 ceis y media, vol -
vería a. Palacio ¡rara dar cuenta al 
Rey del r e M i l t d o d > sus g: ;-'!.iones. • 
Acto cont inuo meditó en su a.ulo-
móvi l y dic-®aipareic:¡ó con •flü-iecc.ién a 
5?u domici l io. 
Ss acelera la fecho de resolución d8 
!a crisis. 
La tra.mii.lación de lá OpiRie ha des-
' iK-'rtiwlo Ém ante la .ta.nl • mucho in-
l.nés. aun cuando Slé t nía ya por 
descontado quv1 .-. ría el smor Maura 
el encargado -díe fornra.r Gobi'-i-no, 
peirp con el ¡eo îdfe de Roma non es y 
eü £ •ñor (;am.hó. 
En, cuanto al señor Pugal lal había 
uia.n.itestad») su de.&.?o de aplazar I i 
cr isis, pero a l sub i r hoy a Pa lac io le 
di jo el Rey que la forma.cióu ded Go-
bierno debía ser- m u y ráp ida. 
Bugalla! y L a Cierva confsroiciaíi. 
i Hoy, a las cuatro do la tarde, acu-
' diió él s mor Rngatla.l a casia drd se-
ño r I^i Cierva para ceilebrar con éste 
una enti-evista, pero no se balla.hu é f i 
su domiiciilio pa. r i i iu iar , por gatóri-
tnarse on . el .Supiwnp . dieíendieaido 
nna causa. 
No ta rdó ; sin en Largo, muoho 
t.¡em|)o el señor l a Ce rva. en .11 i 
a SU casia y ambos p 'sonajes nud'.1-
• ron .coleln^ar la conf rem ia indica.da.. 
A la salida, d i jo a los periodistas el 
1 señor Bugalla) i iahia ¡ni.o mado 
! al- señoi- La Cierva d e l p lanteami-Mi to 
de fa cr isis y del encargo que el líey 
hahía dado a. don Anton io Maura, p'a-
r a fo rmar Cohiemo. 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos. 7. de once a dos. 
MIDICO 
Ispeclallsta en eorermedadej de los nlñoi 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
atarazanas. 18, tegundo—Téi. B-lf, 
T E A T R O P E R E D A - H s í j a s í i H 
Compañía de zarzuela y uerso de LORETO PRHDO y ENRIQUE CHICOTE, 
• Alaaseis v modia.--FUNCION DE GRAN GALA A P E N E F I C I O DE LOS 
HUERFANOS D E L CUERPO D E C O R E E O S . 
[ So advierte al público que para asistir a esta función no será obligatorio el 
toio de etiqueta; - A las diez y cuarto: segunda representación de 
8 n a 
Relojes de todas clases y roma», en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO I 
D r . S a i i í z d e W a r a n d a 
PARTOS Y ENFERMEDADES DE LA 
MUJER 
Ex profesor auxijiar db dichas asigna, 
turas en La Facultad de Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R i . 
CUENCiA 
S. F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . - C o n 
euita de oxtea a una.—Teléfono. 0.71. 
D r . C . 6 . a L U Q U 3 E R 0 
Análisis clínicos y bacteriiológicoB^ 
Orina, sangre, esputos, "heces. 
Reacción Wa^scrn ia i in , aol ovaci!nfi9. 
'SAN FRANCISCO, Bü.—Teléfona, 9-70. 
| E l Kcrior La. Cierva, tenia ya cqnpc.i-
micn lo de té^as estas not ic ias, por 
l'abtMsHas li-ansniiilido. don AnVoiii.), 
a ña.dicndo que te liain'a Citado para 
las cinco en isu casa. 
Una conferencia en tasa de don An-
i tcnio Maura. 
I La noticia, do que iba. a f . a - ' l . r a i s.• 
i'na ( onl'cn luda en casa, del señor 
Afanra. se cxtcndi i i rápidani . ' i i l . ' por 
. \ iadi ¡d. siendo (¡líjelo de gíaircles CO-
niontarios. 
T.(ts; peí iodislas, en paVm lunncro, 
acudieron al domii dio d^ é&to y, en 
ofeclo, pudieron cnnipi 'ol iar (im a la'.s 
( inco de la tarde ctín3,e3azai)|in .) liegair 
l i c r í M i i a l ' d a d r s ptdílic a.a a la r a - a del 
insigne ostadl'-la. 
El pr imero en llcgá-r fué el a inn ran-
*') Ciinticras.: luego, acnd i ' " ni lo» se-
ñores Ossorio y Gallardo', Caml-ó 
r.mdo de Ron ¡linones, ^lázon"1/ Me lia, 
La Cii'i-va. Bugal la l y an,'.,, a^'V l|i-
vo.ra. . . 
Tódclg ellcis fueron ^ te r rogadóo a 
I-i e i i l iada por los periodista^, péro 
; ;lo iiMinM'.'staron {JÜO el. señor Alan-
• . les liahia, citado para, una rennióri 
y hasta mío tío saüer-; n (!•• la misma 
nada, jm-dían decir. 
Él señor La. Cierva di jo a los re-
porteros: 
—Ya. comprenderán nst"d,.s que ¿le 
i ' i a s i'ennioncis no se pb.odc adelan-
t a r nada, .sino- que es piveiso aguar-
dar el resultado. 
1 El s 'ñor Rugal la l . d^sones do con-
ferenciar con el iseñor La Cierva, y 
.• iitps ña i r a. Ja ca,s.a. (fel señor Mau-
ra , había ido al Ciongn so. i r l e l i i an-
d'o una. entrevista con i I prfcstdento 
do. la Cámai'a, .señor Sánclie/, Guerra. 
i Manifeslacicnes dpi Seño?" VáTíjucz 
Mella. 
A las seis y media aliándola'» el do-
mic i l io del sr-ñor Vniura don Juan 
•Vázquez Mel la, y . d i jo a los periodis-
tas que don Anton io le liabía, "reqne-" 
r ído p a r a que apor tara ¡su concurso 
]>o.rso.nal a fm.-de rornuir ( io l i icrno, 
y que igual le i iner i in ienlo baln'a líe-
oho a, los reunidíKs. 
P pr i i i i M-O a qni n el señoi* M a u r a 
•e d i r i g i i ' fué a. mí cont inuó diciendo 
el señor Vázqw'/. Mella -sin duda \iuv 
. ser el representa ule de fó(s extreiríaá 
1 d.ie: ' | ia,s. 
-—Yo di je a don An lon io : s i desean 
U' ied. s (pie pivs-len al ( iol i i 'i no qúe 
U 1 form.i sil a).evo m.iiS alnie.ds, tiene 
«fie sét (s lani io yo Inera, del Ministe-
r io. 
i —^'o no siento gamo' Ele SM- minis-
, tro. y ¡si lo t'nera. mis amigos me 
i abandonar ían. y en eáC feaso yn- nc. 
represi ntaría. en el ( lobierno n inguna 
(las:' de fuerza. 
. - -Xi is í i t ros, deside fuera del Gobier-
no, apoyaremos a una. aecioh míe se 
in¡epiiv en nn cri leiao general, y ' pue-
de c ia i fa i - - ' con mi ' " - l ro concurso j»a-
ra. todo lo que sea. manb ' i i im ienfo del 
orden y discipl ina, social. 
Cuando yo terirMiié Id/.o u,so de la 
nabdira, el .-•'ñor Osisc-rio v Gal lardo, 
y luego e' almiirante. si fuir l i ivc'ra. 
Crttieii d i jo que como mi l i ta r.op.'ilei .'-
vía. y que prestar;), servicio u la pa-
i r ie y al Rey. . 
Han l iaMado todo<, cení.'n/.ando a. 
trata'-.... de (M-obl'-imi.!? eiMicreins. sien-
do v.uo de elloé el problema P r rov ia -
i ¡o. GpiniO yo nada tí nía que baoer. 
b'fi nedido autoi izaeiim para sal i r ; 
¡«niol lia. hecbo el señor Op.sorio y Ga-
l la rdo. • 
—¿Cree iifite-d—le ] i regn.nlanai- que 
sañi '-á-do osta. se.s:.ón un acuerdo? 
I - ^'o oroo-'-coniosiñ— que acuerdo 
no. 
| Poco después sali(') el s.eñor Gssovio' 
,y Cal íanlo, maniIVs|ando míe lialiin. 
(^xpues1'» la impiv- i l i i l idad de i'ormar 
¡ l .ar le del Goli ierno; péir l i izom s de ca-
d&cter ín t imo, sin ou? orto quiera de-
i c i r du-e no Pisté 'dent :.íica'do con e1 se-
I ñor Maura, y, por tanto, pre'-',a r;i su 
i i nciill.-o fuern (1. I. Gabinete. 
L n p n i i j 'iista le pre^nnli ' i : 
—¿Onee usted qu " sa;lilr;i do esta 
reuni(in nn GoPi >rno? 
—^Ilombre—,rO]dict* el peñol* O&áíí-
r i o—; creo qúk sí, popciile los díie es-
táha.mos en dosaemi-do . m - hamos 
ma.reliado y a y abora comi"n/,a>n a 
tra.ta.r eu.sl.icnes d^ rondo. Sin em-
bargo, y a saben ustedes que en po-
lít ica nada píl ale predreirsc. 
lAt las siet" t.'eniiiKV lia ro.Ull.ión. 
R'l s 'ñor . l .a . (jierva man¡i'<'s.ñ'i a. la 
salida, que el señor ^lanra. tenía, el 
proyecto de fo rmar u n Gobierno de 
aiopüa i c m en t ración. 
'hsilos-—tg)'.• gii—Qié hemos .concedi-
do nuesitro voto para qüé rcsan-h.i 
esta no-dhie. 
Los demás hiciej-on manifestaci J -
nes an Mogas. 
É l conde de Romanon.es di jo que el 
señor M a u r a subi rá mañana a l'aJ i-
cio. 
l ' n perioclisita le preg-untó si lleva-
rá la l is ta del nuevo Gobiori';> y el 
con di- contr-stó qüe no se podía" a n -
t ic ipar nada. 
Gíiee que el señor Maura toim-. i . 
nn Gobierno de ampl ia eonceiitru-
ción. 
L a actitud de Sánchez Guerra. 
Rofip-ecto do la act i tud d •[ s jñor 
Sánchez Guon-a, ,a quien se aup.offpa 
cneniigo de una t.an amplia coiü ai 
' t racúán, so sabe que esta i a rd •. cO'n-
ferenciando con ol conde efe &ug«ÍÍáí 
: d i jo : 
; —Usted puede i r a esa ivainiiai bon 
¡ la plena confianza del par t ido t 
' «ervaltlor, puesito que ¿hprn usted le 
representa. 
HaMaudo do la cr isis, d i jo el ssñov 
I Sándhez Guerra, que existen dos c r i 
' s is : una. de ( iohierno y o l í a , de par-
j t ido. 
j I ! ' MpiMao a la. cnisis. Efce • i o b i i,, 
.•' i i t iend - el . • . . •ñor Sancae/. ( ÍU.T. I 
m í e debe «tu s i todo gérBqro d • fíiéiii 
dades al señor Maura, p a r a i • U , 
' l a , y en cuanto a la de paj-liidu c 
i i rr.-iponde resolverla, al p r o p i o ¡r.w 
tb lo; p e r o no se hai á .alior.a. yin-,) 
CUaljitlO >•>• c) '-i <nin-ei i i -nl • y . i i 
resolución no la l iarán los i S i n i n ; 
t íos s o l o s , s . i no el pajp i jdo l o d o . 
R ( o r d o a e s t e prop&lifól n n a aie . -
dota de la e| (süpfi d e cié] lo Paip i', 
Un .'(-.a.|ii'le.ua,l tenía alguna iniluen 
mil en eil ('.(•.|icla,\-.1 y conti ileiv ,, 
su voto a que 1'm i a bilc^ido • i 'e;. 
(••.iianKlo el Rap.;! c s . ' u v o (\|e;j ido, i 
ea . r i t ' na l i id luvenle le pres'/JTlW mi i 
solioitud i p i e e | Sumo Poutíf i .i 
gV) y en.ltmces el ( a i d: n a l le lir/.o " i 
ber que liabía sido elegido pi c 'in 
voto, á lo ( p i e tn cábió e: ta cdr l >si i 
c i iu i : 
—l'uies ni con el voto de u í í f d he 
••-ido iMpa. déjeme usted &3iio. 
L a opinión de Alúa. 
I El señor Alba, hablaudo cto la cr i -
sis, l i a inanif^t.a.do que éotioad.e que 
fallía pa. a "i desiaa ríalo efe ta ¡ni ña 
n n ideal que jut i te a lo© hombres en 
nna a , | i i r M c i o i i cemun. 
j Se m.an-.i.l'eh.t.. cont rar io , t i l proe:-'ib 
miei i lo (|-m- su giga pé&ú ti rmar un 
(¡obiiciTio, tpie no esté basado eiu-el 
i'a i l a io 'u to . iMinpi,.' | o considciia an-
t i i -ons . l tuc iou ' i l . 
| Cinih a, qtáp ( i i ; ! . ¡ ^ rno - - i ! , i i o—Vi j i r i n -
jnosi la opo-dc io i i j u i l a . , ja-- izqíM^idcis 
y ei io ipie ti'ábríáin Se sjegtÉfcrnos feís 
<'l-'lll -litos del paaH ido emi I \ r l o r . 
í l ree ( p i e n o debe lar caí1 • una sb-. 
' m M i i i i que n o s íá • |ei i lámei t tarM y 
, <:on .idera, c..s,, c&inó nna d . m Uciíá. 
i L a epinién de d-ifl! M^l^iíiáiiéQ, 
j Tmi ib ién don M-éi(^iá/Ji£;s A lva ' -/. 
onMend • ( p r - no cat ' una soluaión 
8ÜtI 'Paa láñen lo . 
} E.s<» sería una locura y equivabi : : . 
;a una. l i i ie l .a i lura. 
¿La cierna conjura? 
| Al v-.:i:lir de --a del .- .ri-.r Maui r i 
9os! s.eño.r.'.s La. Gisí'.va y Bugulhf!, 
d i jeron (|ue . oo|>" i - , . . ,-ni g [a cOl^tit 
tuoitMl d d ( i o l i i ' r no , popó baci.mdo 
con- . l - i . r su (l;ÍM'oiiíorm.ida<l . . .o 
m oi'ediiiii.icnlo.si ([ue Se siguen p.r ; 
logra r'l o. 
| l ' a rcc ' (pie (.-la - p a l a ! . r a l ian mo-
' I • • ado a ta.l extremo ni señor ;\¡ f , . 
q"- ' no se saJjc ai ir añáka a 
l'a.la.cio a ( leel , in . - i r podi i s d i Qjl ta 
lis.La. d " l ( iol i i 'i n o ult imal lia. 
S6 ''a.bla. d e una. CMII|III a de e'n-
vislasi y da l i - t a ' - . qu¿ n o qu. , ,|n . 
ol s . e ñ o r .Maura loi-nie (e- l e-i o., 
l o s eons. ' rvadore.s, COII le.: , |. , r . . . 
.V e l conde d e Ün-a l la l . 
Si IVai|-.a,;--.a. e.| yíflOr .\|;MII-;I n , <-,,., 
gestiones pai a la ¿Olí : M o , |. o , ] • 
< iohierno, se deberá ai e a poiyua . 
Sé lia dicho que don Ante.in,, 
| 0 ' ' p a i - a , ( l a . una nota | , . , • 
hliica la eon jn i . i . 
l-o (pie di) h '.Ins. d..,'.. \m^mc ' i i ; 
1o e s (pie e,l l!ev i ahiI i ,• . i , , , ,,i 
Mau ra su conlianza, d a a . l . 
das*' d e e l , n e utos, incluso : | rbioi . 
d.e disolución cu hlauco, p o , , , . 
Sidej-a. (pie . lo® e,K ' l i ie | | | , lS , , , . 
res pmlieraií;- in i tér r i impir la l u 
i i iarc lu i par lamentar ia . 
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Aspecto de la baháa desde 50 meiros de alfura.—Primera de las fotos obtenidas ayer pe: S?.moí con motivo 
de su excursión aérea a Bilbao. 
/vvvvvvvvvvvvvxwvAAa^A^avvvvvvvvvvx^Aa^wi^ bvvaaavvvTA^vvvvv\TV\Aa\\.vvwvwiA\avvwvaxv\A Â X̂X wvvvVX,VA \ \ \ va \ vv volata WWXWA vaawxw'v \l 
gol)cniad"n',s fio las pro'vinci.'is Iii.s tUknl , yciiilr,;-^ a ¡¡¡que e i r hrevos 1110-
i i isiniccio'i ios coiivefeientes can el ftn -ilientos. 
de ev i tar *que álgunds aveiiltürerds gue-j i "'.-••;•!i ¡lores ds las ttaáneíras aor 
w sunonoi i /eini^nudos iHÜíticos... c(ni-! tíir()ii las aniavra^, para evi tar hft 
tinu.usen va^-o.ndo por los pncabios, con a m a r r a d o s por el « V i i ^ a i defl Mar-, 
gpmmi&ú de éstos v pel igro 'de la sé- j Lt>s trli imlaaitoa de éste se salvaron 
gur idad pública, pc ixnia l». . . | todos, a excepción de 3ua.u José Gé-
l>nes de eso se trata ahora. E's d . -^ aova l ra.nga. de 17 años, que por cn-
cij-, íle algo «"«ás grave. Aquellos emí- c o n t r a , ) c - n el mitcnor ciel va,poavi-
gyad-DS 110 sen va av. olureros pb l í t i - , t o ^VO tiempo de salir, 
eos, sino ermi.inales de oirá, aventura} El ni.a.qnmista, Lorenzo Altanez, 
L o s e m i g r a d o s e x t r a n -
j e r o s e n E s p a ñ a . 
V a y a siendo preciso, de urgencia, 
aljjsoluta, se adopten medidas seve-
ras, sobre Ion ext ianjeros que l legan 
a España, y sin que se just i l iqui- Uf-
biduanente su personal idad, más aún 
como liaya. de des&nyolveráé la vida 
de esa persoiui l idad én nueslra Pat r ia 
—se les admita l iescamente el pa,so 
por las f ro i i fera- . fcerr^sires 0 mar í t i -
mas, ¡paira que conju inamci i te coü 
quienes a l residii- aquí dan pxoveoliü 
y contr ibuyen iú prigre.so e-industrlM-
s idad de nueslra t ie r ra , ent icn DIOZT 
ciados, 's in que'so lee. •distinga, ios va-
gos, los <(apac-!ieis>;. ios ( i ' i ininales pro-
fesionales y IOS peí tur l iaduiTs l'evolu-
cioTiarió.s (!e todas la,s tendencia.s ox-
trenn'ís cerno si no fuese bastante la-
bor pa.ra las aulor¡da<l.':;. perseguir y 
v i g i l a r a los csijíafuAeis que andan en 
eses desea minos. 
Mucha parle de. la culpa cae a plo-
m o (sobre esas aulor idades y sus agen 
tes. 
Es' vergonzoso y deprinvnite, a m i 
t iempo mismo que. alécciona-dor, lo 
que suebde en la f ronfórá frajicesa, 
De la Monarquía española a la ve-
c ina República iins exigen—¡y apia i i -
dimps la medida.!—¡lasaporjeis, docn-
mentos. •cédulas., ngairnets)), etc. Os 
pregunlan dónde vais,-qué pensáis 
ibae^r y nie'liKs con que contáis... Una 
confesión "plena. (SI alguien lo cree 
exagera de, sepa que no se permite la 
que 1 ragieainente va. i i iareamlo .¡alo-
nes sangi 'i ní ' s MI SU ciega tarea, de 
dostmefeíón l 'á ibara. Y si a.nte ellos 
no in tenta defenderse la sociedad, 
¿para- cuándo la defensa? 
(De el,a>Ai i-ii'in»^ 
rVXXXXX/tV\XXX\XXXXXXXVXXXXV\XXVVXXXXXXXXVVXV\A 
R A C I N Q C L U B 
l 
sufnió graves qiiem,a;duráts y cuando 
llgigó aj puerto fué cui-.i.do en la Gasa 
de Socenx). 
Después fué trs iadado a Oro, don-
de vive. 
El vapor quo abordó a,l «Vrgen del 
Mar" es el «Ma.yi»!," de la ni.a,trí<'.u!a 
de Sa.n- S;-l»!i,--,li;i.ii.' y venía de Pacajes 
con carbón paral os 'demás barcos 
• pesqueros. 
El a.eeide.nte ocurr ió freiite a J'un-
.ta A nimias. 
XX VV\XVVVXXXXXXXXAAXXXAA/VXXXXXXXXXXXXXVvXX/WV 
L a s i t u a c i ó n e n 
t o d a E s p a ñ a . 
EN ZARAGOZA 
Propagandista deten ¡do. 
' ZARAGOZAi, U.—La PoJiicía ba de-
tenido ÍÜ obrero Pascual Ventura., 
propaganidistai pdigi-eso. (fr.» bfeis 
a i ia r íp ie ias . id cúad s ' l i ídla COTUpli-
- ¡ calillo en la.s coiVuMones r.-afi/.a^b.--
S \ N SE HASTIAN í t — A Ú á feies v ::)'",'[• ^ Jurado (pie actuó r-cuvnle-
media de l a madrugada se 'ha l laba i111101116 011 (!;illsa P0* demos soc ia l . - , 
peseando entre Pasajos y San Pebas- *•" Deícnticn de un sospechoso. 
Ayuiiita.iuiiiclo en todos los asiuntos 
LIC. índole lora l . 
Difóctiva detenida. 
ISADCE'.ONA, .11.—Da Junta d i r v 
tiv.a. del Sindicato de líarberos ha si-
do detenida per las mi>!ii; is causas 
(fue lo fué la. de fa.rmíicenticos. 
Un muerto y un heride. 
PAÜCld .oXA. H—En el Sindiealn 
Ubre r iñcrc í i dos obreros, resultando" 
uno muerto y otro berido. 
Una detención. 
¿ C ó m o s e g a n a u s t e d 
l a v i d a ? 
E l profesor de baile. 
iSupo-nemos a miiestros lectores ?n 
tera.dos del axioma papuilairíairiio qui 
cal i f ica a los bombros pequeños ,\l 
c-nd>uster(>s v l.xa.ilai'ifneis. No naM 
DAR CE LONA, l l . - L a pol icía ba de- moa asa>rU(rar que todos los l i o - E : 
tenido y puesto incomuni» ado a Mar -
ees Alcón, presunto autor del asesi-
nato del señor Vivó, cometido nace 
HOTO días en la c;üle de Santa Ma-
dona. 
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S i n d i c a t o c í e l a I n m a c u -
l a d a d e c o s t u r e r a s . 
El domingo, 13 del corr iente, a las 
siete y inedia dé la tardi». y en el do-
tpícrÚO social. Plaza, de bes Escuelas, 
nümero 3, dará una conferencia inte-
i i^-ani ísinia la. ¡ lustrada señen ita Ma-
r íá Sierra, sobí'e el temía siguiente: 
«La .necesidad de l a educación ci'is-
t iaua en la mujer .» 
Es d'e e-1 erar asistan con pun tua l i -
da.-l todas las /sucias. 
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NOSVO E D I F I C I O 
E l C í r c u l o d e B e l l a s 
A r t e s . 
M A D R I D , 1^—Denivo de unos días 
comentará, en 1 i ca l i " de AlcaiUi, ia 
olniiqu'itines sean embustiereis, p ^ -.s.; 
que todos los baüa.rines—o la riiayi» 
parte—son inenudtos de cueaipo; j , , 
que nos hace creer en la veracidad 
.uietl axioma oalif icador. 
E n estas regiones en que el baijfe 
no consti tuye más que una disitiaí', 
c ión dominguera., el profesiM- do h;,." 
le no existe; pero en las grandes da" 
d:;jd s como Maidirid o Barcelona o 
Sevilla., el profiesor de l>a,ile es Q¡\r¡* 
inidlisipensalile. s.in el cuaJ no homf 
r a n nacido bis «fivei o cloc tea» ni ]yS 
' t ire dansan.t» y la ajilstocracia ¡v> 
aiimn'iiríia aim más, muclio más do 
lo que atiera, se aburro con t f . i to c^ 
iiío se div.iierte. 
1E1I profesoir de bai le es un brambre 
de correcta elcganoia, educado, cuitij 
ág i l , pequeñito y flexible como u¡i 
«Dorsalino». 
Todo en él os t lrágil, aia.do, iiigr¡i-
vido. No ae concibe u n profesor (fe 
baile que pese máá de i8 kilos y d'%á 
haiga, o que uce botas de fuelle. 
Estos min is t ros de Terpsíc(¡re, qao 
i v--ces c nitniljaiiyein ind i iecta e |nI 
conscienteniiente a la maflazación de 
las ambtcioni&s de a lg im óazadcir IÍQ-
' djjtes, ganan iniuclio diinoro cuande 
Se convoca a j u n t a extraordinar ia, 
le i ' e, el día. 22 di 1 (aridente, a las sie-
te de la tarde, en pr imera conv, eam 
ria. y a. las Siete y med i r en segun-
da, en el local , que oportunamente se 
annneia t á. 
Orden del .día: Refornia del Regla-
mento.—El secretario. 
A C C I D E N T E MARITIMO 
H u n d i m i e n t o d e u n p e s -
q u e r o . 
: comüguicn aci'edu.arae, pero hiastia 
eeníMi-ucioión del nuevo Círculo de ^cbaxsiaztjiiír eiáto tieneai que sufrir lo 
' ie l los Ai-I.es. ".indecible y ¡pasarlas negras y uní. 
El d irector s ñor Arn.iclies ha lo- Uhos froicasan en su empeño, 
ina.du co-n gran enlnsia, MIio e] asunto. I GuanidlO el profesor de baile admiB-
No sólo b;abrá stí i t . rebmimi^tós, I,,.. raina. no hay niña, «bfcn» que no 
• un qitó ge oi-ua.ii.ixaráii cla.-:e-s de i ^hk-Me leeeieiies de los bailes mas 
1 Mntaiii ia. y E s c n l l u r i . 1 modernos v elevan les, v no vaciila on 
Adiemáo• &3 insía.ia.rá una gLolórí^ IrgnÍÜB0nar "espléndiidam.onte las ! 
1 b1 vi ala a. j ciónes, peasáoido en lo «blpn" .que 
Se organiza'•ño eonfe-T-icias que son v que bai lando es en lo. que ver-; 
,-,;a.rán a cargo de renombradlas por- dad-.ña.na nle 02 nota la. cul tura y la 
s ,:iali:daib-.. in tc l igemia. de la mui '.r. 
Tanddén ©e "dlaráiií toda clase áf, - Nnsotros admiramos a esos honi-
faciilidadies a lo« ai t i l iees medí anos |(1.rs qu,c aQ imanan la v ida eneoñaiKio 
pie OStájn in inc i inn d.' su eai-rera. 
E l señer Alrnioher 
a (!a,uza.r, porque nos parece suari-
propo-no wis-j j-,-.,o,n,t6 idliifícitl pastarse l a existencia 
fá.la.r a - a n á s u n g rm i süón de expo-; ^ H Í O sait l tos ah-ededoa- de unos pios 
ñ n n i g n r c ^ n en F ram ia a bvs obreros { i ^ T v a p S t i I f e ^ t " l a ma- ^ " - a r d i a civi l de Casetas ba de-
españoles qpo-pq. tengan contrato de i,.,,.,,],, Qritó "X i r nai d a Már» <•> ^«'••'•o i l ,m in ' l i v iduo se/apecCioso 
t r a í a l o finnado con patrono francés .. n]rUthl ..Illl.in,1(l;is mi;1 o dus"trague- q«'<' ^ «'cuitaba tras los va.gm.es •I I 
radicante allí.) ^ • ' . t ren de I t ^ iedena . 
Ya. &?Wh- M F ranc ia : dais media y'., nn(..|(, 0,r| umv ¿farifa* I Fiebo indiv iduo ba s.ijdn conducido 
vue l ta , . - ^ os ocurre volver a España.- cn.a.ndo más e i i í t ^dn iK loú ' estaban ' : i J;, cárcel de Zaragoza, dumie ba 
y cuando a la entrada os piden el pa- los t r i pu lan tes del va.porcito ed iamlo quenado a disposición del Juzgado, 
saporte y hacéis i n t o n t o - o lo snnuiais las r0(lw> tYU.0 buque, que no "pudo i A dar gracias, 
—de llevaros la mano al boisibo para ».» <|.dw>iî ir1n * or»nt«r?A -.i i . A ,I I ™ - í • .-i , , , , 
most rar lo , os dice u n agente de la M¡r» • & ' ^ •mm*in*' h a VK,ltad(> al ato^-
au to r i dad : "¡No hace falta!». 
Y esto lo salien todos los revolucio-
nar ios, que., de no tenerlos ellos api e n 
dido, no lo d iv i r lgar ía im .s. 
¿Se ••pimle segu^r^ii.si? No bablamos 
de que se dicten iVledidas. q^e quizás 
basta ceuj^iolK i; ep eje.-ucii'.n las que 
¡hay vigentes: pero sin eumpl i r desde 
el Real decreto de Ex t ra ni cr ía de 
1852.' ' . 
Prec^aiHCMie en IK^S -¡y ba l lovido |. 
desde lentcncesl—se' dictó una Real or-J 
de-
s rite-1 
r i o r se dieron por este Minister io a los 
A éste se le abr ió un g ran boqu/eto, j^izo presmte su agradecimiento poi 
j i o r dontdie entró el agua en g ran can l a actuación que b a realizado el 
den de Go!ierna.--ión, (Jn la. quo se 
c ía ya: uC.lir íeeba," SS1* de jarifo ai 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, sábado, 12 
A LAS O I N C O . — C o n c f e i * t o por la Orquesta que dirige D. Dionisio Díaz 
A L A S S E I S Y M E D I A — C l r í e m a t o g r a f o 
O I B £ 3 J H S I O I « " - C 0 M E D I P A , ^ E S C U A T R 0 
M A Ñ A N A . c e t x i a l l O ; d o l a d o . 
Interesantísima novela de Xavier de Montepín, en tres jornadas. 
•••'e iones. 
LA C C K ' F E i l E N C i A DE TRANSITO 
H a c o m e n z a d o l a d i s -
c u s i ó n d e ! r e g l a m e n t o . I 
RARCELONA. 11.—A las -om • de 
la mafniiiia se bu reuniido los delega-
dos de l a Conferencia de Tj-áns-iio en 
sesión plena an el Sialón de Ciento (be 
la Casa Coiihistorial. 
Prcsiidió ¡Ví. l l anno ianx . 
. Este .dió .explieaeiones .sabré los 
métodos, de t raba jo de la Áetamblea 
y se aprobó l a división de la Cíwjfe-
rencia en dos seei iones: una , plena, 
de la Péidleiraoión Pa t rona l , l a cual J que será in tegrada por todos los de-
legados, y otra.., conipaiieista die ca.d i 
presidente, que expondrán los •obje-
t ivos de sus representados en lo que 
afecta a las vías de comunicación, 
transportes-, etc. 
\ con' j -Mua'dón comenzó la. discu-
sinó del regla.mento por as i ío i i lo^ 
E l señor l ' iniés l iubló de la organi -
zacióníde la S<vcción Consuiltiva. 
También balda.ron los reprefxmtan-
tes die Ing la te r ra , Holaaida y otros 
p a ói.'S. 
Se levantó la sesión a la una y me-
da, sin aprobar n ingún art ículo del 
beigilaimento. 
sin pisar los nunca. ¡Y desgraciado 
ckd prof-osor que p isara a una alum-
n a l ; l a nc/ticia se corrcríia como |a 
ipAÍvottia y eil! dieaoréldito deistíii'ozaTÍai 
ía i-anera |. ' l ' - i re del maestrn l.at-
l a r ín . 
CYRANUCO. 
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J f f B I > o c ? é c l ó r t i z . 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 12 a 1. Alameda primera, M 
Lms miércolfts. en la Cruz Roia. de 5 a i 
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LA S ITUACION E N RUSIA 
Ú L T I M A S _ N O T I C I A S 
L a situación en Petrogrado. 
1 íKLSINGFORD. -Pe t rog rado conti-
n ú a en poder de bis boli bevlques. 
Batalla en Moscú. 
H E L S I N G F O R D — E n Moscú se está 
l ibrando una gran batalla., babiendo 
resultado inlinida.d do muertos y 800 
heridos. 
Lenin ha pronunciado n n discurso 
lia Mando de la sublevación. 
Cree que la sublevación ha sido or-
ganizada por los franceses y los so-
eialLstas. 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
P R I M E R PREMIO 
7.785,'con'120.000 pesetas, Amb i ia r , 
Sevil la. 
SEGUNDO P R E M I O 
2.9Í)!). con 65.000 pesetas, Mad r i d , 
Barcelona y, Zaragoza. 
T E R C E R PREMIO 
16;685, cón 25;000 pesi-las, Barcelona. 
Premiados con 2.000 pesetas. 
1.435, Barcelona, y INIadrid; 3.103, 
Ut rera , Cádiz y I !aivelona: 18.667, Ba 
Línea,, Málaga y Barcdeaia; 17.."Vil, 
Azuaga, Barcelona v Zaragoza; 2G.393, 
Huelva; •¡•.•'.43, Mad r i d : -r.-.m, San Se-
ba|Stiáb y Zaraenza: 1^227, 1-as Pal-
ma1--. S-'Villa. y Bs!"oona: l í .esí, AlgG-
c i ras, Oviedo y Aiaia<;a: 26dllJ Zara-
goza, Barcelona y Madrid' . , 
Premiados con 4?Ó pesetas. 
DECENA 
39 82 " . - • . 































M!» <Í;57 m 925 ',37 
690 8Si3 8 ^ 57S 573 
117 930 90p 7,16 7(>2 
O<;H II;7 ,.:5; ."is 294 
430 311 3aÜ ¿ gQ 
MIL 
217 -120 448 780 9o5 
021 897 1'28 W! 
484 9t-1 667 159 429 
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m 145 779 517 533 760 156 619 -430 
006 516 055 763 
T R r 3 MIL 
!S5 084 á5;) 730 304 789 818 976 60ÍJ 
•871 240 933 722 .IH 587 885 -i 37 esn 
939 418 551 m 417 628 672 670 674 
174 047 686 682 211 897 518.878 618* 
CUATRO MIL 
414 fcí-í 930 133 204 ,£$4 027 403 m 
-.303 358 555 :'-•: <;: ; 035 3 '"i 3.43 13 ) 
981 604 582 715 316 341 022 764 -"87 
•097 531 688 2G2 328 819 430 623 
S3i 302 187 5b0 0^9 334.614 
' OINffíO MÍL 
"'*> 875 ?.«3 ?$A í 3 . 9 0 519 
J52 f i o 3'-5 24í 149 288 9^3 012 816 
017 i m '•••>" '•••) 19'.. vis 609 719 
567 8 i i (M7 ¡35 289 700 NÍÍS 544 ÉS 
848 217 989 713 251 
S E I S MIL 
r r ' "2 0-3 í;-<).763./V4 784 V"n 
141 553 21 i m 603 m 523 Cü f, i 
j i O-' 5^1 Sm MA 919 1 "¡5 023 12"' 
m 893 387 069 287 104 439 
S I E T E MIL 
4"0 079 377 026 <)u\ 780 wvi 
m7 418 405 79Í-; Hfí 737 3.37 7*8 650 
859 §33 gS6 561 615 444 369 37 ) -513 
<;'-i :.•,;-.• 313 020 381 m 'C't 887 538 
560 181 232 928 425 304 208 132 
OCHO MIL 
m ,3i>3 373 739 574 S24 183 0 
•9)3 6í3 :í)43 935 247 m 153 043 573 
454 641 8P9 670 1X4 930 319 161 983 
188 085 357 120 
N U E V E MIL 

















020 203 308 114 230 626 259 869 963 
239 174 796 769 972 92 4 0Ü3 Í68 109 
354 141 212 678 219 705 688.619 157 
780 584 
DIHZ MIL 
766 057 960 128 615 941 360 234 218 
090 857 844. 568 141 195 999 503 922 
$ 8 579 974 15,3 .418 923 133 073 188 
•832 640 824 011 082 310 045 250 512 
ONCE MIL v 
•"•i 370 ggo i^íi 579 O'-o 93Q 349 O85 
r m ^ (V.7 lf,- m .j,8 7,2 


















fij)Í 941. .581 -im 937 887 
^ 700 fFO 9:1 fi A7H ?I7 
028 912 oso 093 694 209 
TRFCf= MIL 
853 8?¿ • ("•' I 0 ) 570 
.914 ércj '78 -97 115 i-.? 
3.19 68?, 541 r'>6 -733 
478 8!y9 862 529 155 291 
C A T O R C E MIL 
í>/.3 473 378 8»9 007 9^5 
e '3 163 ! 19 623 919 019 
181 CT- 250 ;<34 9"'8 953 


























'•30 023 723 43.2 412 0»2 529 614 881 047 
9fi4 030 972 105 2v88 1 54 551 118 986 086 
7.3* 227 555 7!-o.0"3, 733 958 311 429 514 
473 560 9X5 599 642 944 961 149 604 069 
J35 107 657 904 481 
D I E Z Y S E I S MIL 
216 127 593 653 279 064 188 346 
192 783 203 559 455 042 235 583 
087 050 304 505 120 427 024 519 
5 42 935 228 09 ! 020 225 938 009 
D I E Z Y S I E T E MIL 
977 205 083 065 851 8,7.4 838 -492 
3 8 7 9 555 372 253 772 035 047 
230 894 75 4 827 388 275 143 597 
753 816 531 
DIPZ Y OCHO MU 
1 117 m 041 9.-3 721 656 
ppf) m 510 575 005 905 
5M. m 8.1 X '^3 255 181 004 773. 
0X9 XX9 52 4 023 700 071 
DIEZ Y NU^-VE MIL 
<r,7 r 9 n orx 403 718 94() 
Y '-' 178 324 127 980 104 79 ! 888 
fM ' ) '"O 81? 772 891 915 386 
QÍ9 013 723 751 131 
V E I N T E MIL 
•"'0 e\V- 7rv? 937 7"1 107 R39 ftl?. 
•.->- o - ' AT-» 001 8X7 2i¡8 
073 429 200 0S2 617 457 129 315 
57.1 057 7-Í3 015 075 801 
V E I N T I U N MIL 
730 Mi) 915 900 708 HA 088 58'', 
079 í>07#577 041 (118 59? 092 294 
8i5 Ov-, 091 378 Ot.6 161 968 558 
129 875 
VF5NTJDOS MIL 
931 159 1';-5 20.9 •>••••> 311 874 074 
I ffl 720 499 0'-3 722 353 245 
<r,. 77! 7A7 ( m 712 ¡334 510 969 
433 260 750 560 8X5 
V E I N T I T R É S MIL 





































013 180 029 492 029 020 440 8X3 194 
212 998 X52 014 55 4 820 009 150 646 
•717 837 842 932 389 597 571 091 732 
V E I N T I C U A T R O MIL 
256 347 027 100 59/1 752 147 009 581 
862 442 269 549 767 861 814 247 632 
029 414 578 91r, 810 029 7X8 404 176 
282 072 658 784 492 103 603'432 331 
128 8C6 
VEÍNTIC INCO MIL 
•529 623 225 854 774 942 011 
581 919 974 095 596 506 463 
164 015 228 400 105 614 010 
VF!NY?r .= IS M I L 
285 73.4 157 083 55X 912 203 081 
7.88 0^8 270 018 T-JX OOO 449 974 
833 099 291 611 003 72! 304 793 























V E I N T l f H E T E MIL 
I7A (>?•> í, ASfr 909 000 ÍK'O 0-0.4 
X'.x 499 980 484 948 oxo 119 
8x7 19:' 937 840 072 308 573 
447 520 097 199 
VF'WT'Or-MO MIL 
—•;> 1-3 721 009 21-5 ,708 417 
949 937 293 148 898 000 971 
254 001 134 513 X0 4 841 228 
•590 580 4 41 791 .547 090 887 
427 
V E I N T I N U E V E MIL 
964 73 273 0.86 416 600 311 
:>•>'> 957 160 003 774 802 356 
075 457 019 747 2.3.8 175 109 
340 5.83 523 gfefi 903-347 996 
0"vi 974 1.55 802 922 023 407 
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/vvv^v\\vviw^vvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvv ivwvv\viA.vv\x\vv^mvv\Avvi\v'ia'vva\'i,\ixxvvvi vvwvvvvvv\xvvtvv\vv\vvvvvxwivtv\^v\vVVVivt w^v^vvv^vv^vvvvvvvvv^^^avv^v^wvvvvvv^vvvv 
(íoníercncia ele! 
C u , ni ' i ('.i^ gfíco 
• su aiiairin'iifiiito, 
e la ci.-l-v. a flstea • I d igní 
íic ild< rite dift] [In.tri'iJ^-Cli 
^ f O T A S D E P O R T I V A S 
5? 
FlfeSCtító d i¡v;!,:> 
j - , . ¡HM.iiM!^.. el 
S'^ñor Ar r f . 
da o lüwos 
Pero l a n í o van c a i i L h i a i n l o las co-
cas, qne b a s ^ l a l i t e ra tu ra handole-
ra va a <¡f.ia r de sógearir l iazañas an-
daluzas «pour T expóiitatipn.)) Tienen 
la culpa patos deág-raiciados, que, i la -
' ruándose «el ÉríCíabatoai o «e] PÚQÍWTO-
'.fjai», se lai izi in naií;i íuenes mié a coh-
que seníaraalméaite f i nua r l a hilstoi ia y .•i.i.i.almai- la- í ra-
riu/iiífo en el cruss diciótí. 
1111 ••|'"- . , ( Tiejje fa, culpa, aífón 
•aiif-rii^aiLdo qne si de civ¡[. h a Ruard ia c iv i l 
G r a n C a s i n o d e l S a r - É l p r ó x i m o s o r t e o d e 
d i n e r o . 
íntríreEairíisima üinta. 
I,a [>¡ineiooié¿i del Glíain Cg^irip ha 
.jTHii.hid.o miar dlé .'iai-j p: llículasi lii.ág 
bellas e intere».-uites de la. naHb-Viia 
liGi&O ' i ' 1 conr , ' i - ' \ i i -
i vio.eáe-c.wi.a.n'fv do Ja. Felí'ler-i--
CMil'.p.-í;; Üta 
Qiti as tjjrfri as ( L •ni-nd.ns li iéji fe i>i-ei 
i - ' a a i i ii •.•-(Iin^s, iío; pen£i.%j 
'••tni'-a. en ^na ida i l"s j-oircíM", antes 
e'"!ili .-...io. i-i iiiio/ca.nü's ssiá niéfei 
con p i':- "•vcran'.oki 
la. Guard ia 
obstina 'eh 
'o. don Lu la ' Six'c»-, &í¿,Dinüííiioidri) im desifuit-e b«Miróse, 
i frías : i;-M-OCÍII *ri A l fe atibar .su feiuarEte corifarcn-
•••'.•'.iiütMdo a los cia, el ñor. .'/i i í lué ova,c¡(Mia;d.). 
m ú d áe pe • ,• en EL CROSS DE SVIAisiANA 
a'iauzas que el ora- Un ó;;ii'.> '••.•i'.irnic 3s '-.a. logrado-con 
/ se í-.-a di i; i; v ia if iscij 'pción de- los caín^doi-os que 
ñe-r Ai . i. \vv ño, p^W'.c.ijiarán -( n ¿1 ca.n.p-i na !o <!,.? iá 
las Abaitnaa. (I?, croiis-icouiitry. que ce ce-
ía l í ra iá mañai ia . 
B í ; uúin.-. j" pasa dé 70, cifra, a-,Ja 
lusvorias, y osio, que a ( ic icr ini i iai ias 
(jéífáoiüas asustadiza* te [larecerá bien, 
a üésetros, que pdí lo único q u " P'inc-
nios es por la lama, úxiprióy th Anda-
lucía, se nos. anloja reinal a ila i nenie 
niaL L a { íuard ia c iv i l ríelie eprüpyeiír 
der que ncc. siiamos una (eyenfi'a, que ., . 
[m tótraiijérofi sé stópfen d H r a u d a . h s p r i ncpa d^ a ^ . p o -
cuando no fes pa£« nade a! viaja,- por ^ a en MaduK , pues toda a polda-
nuestra «¿ t - J MM , .. o,,;,, & , 1 , . , ^ n ba defrfiilia^o i.or al teatro de 
l ia y que peí? 
pj'ciduiociiqu c i nc 
Sé ti'aita de l a 
de las niiVs íanii 
v i ás de Xavier 
da «La camilla. 
u^iilc-'iO •'•n' in'i.o.i'é 
aa, a "El uakíiic 
«M v. . 'nt,r i locuo". 
E<3fcq| inloii'osa.i'JIisiiuiia. j i rov :i,ui-[ 'liúu 
<,.i|i!.iMiiait.i íJ i-áfa-.a. de la uox .j'a. a ab: 
Ltoigraíic qi. 
'producciii'ni de una 
js y ppj iulares uo-
e MiMilopin, lü.ula-
)radan, (pie sup.'ra 
easefiiadxa y tólle-
de los loccigñ v a 
aapoauiiv.a:» qu-» adaraadi áí 
ante raciíi^U'ísí.n.; 
a"..- -i .-(..i!" r.-aria que 
ailídad- <k i 'i ipbrl i mo^ta-
'^i l i i ia.nr ;p . \ hiizo 1511 ifylt-
ro da La céón leu I a-éJ/ín 
qu-- d.-Lc cx'i.Ñiir cnfcié. tbs 
to^ií» !t« iíif.ntañer . 
(ir-, ra v ra- - halo , , r">,1 «b^ib iAo por el loal.ro (le la 
. e n ^ u a e " ; . i n ; : : ; ' : . ' , ; : " ,a z ^ f ^ w 
m b n . a Gu.M .lia civfl n - ' - H i a qaa e s t | W " « ^ m ^ a aclqumu «La canai l : 
sea í'lsí, pai a mayor g lor ia del licué-
• a , . , r ; V c o r d m S ¿ T l l ^ a í r ^ n Saíí 'l'01''10 ,V.s,iii5,u; ^ S ^ , ' ,!IS ,nc,,!,s 
de gataa^días y aandido-s, l as persecu-
: • i. i i. ra ra todo lo ' . i . " 1 «I3 - ' ^ ;| ^ W ^ . 3 ^ ¿6; Ib ue beílíémiaa fotografías, sfar 
más h u v í o dé riiUoétrds ped^itfjfeita.-i: a^igencias amenazadas, ¿no dan lu.j la,Tes; .KUI(;i,.am¡us v virages y esfcá 
g , , :a: s, GiaPcía, lü s ^ . ^ H« "ULS ci-iuiiondos Hechos J 1 ^ i n t e i ^ & d i a . pofe los rneioros a r fe ta r 
lid.a". 
'IMihi lo reúu.e e^t.a cinta., pu s. a'l. 
más die su crocdonliQ i n (••••.»vs, la ac-
cióu se desarrolla entre el gran Jmin 
a •:• 
g a s r l l v l . 
•fetóiiv. l i e . ' ' 
¡aiJieiN"- a e • 
bj. niplof: I! 
! eiítMó 
I "aa., ( I 
'••'Md i 
••a poí 




•fc•J(jIl.,, O! V -e Una 
B j i W c i l a d •: t! •pe- • ,,. if." 
K í ^ t ) cshi peía olio |p P.'.líii 
ffio' dccii-D n'a; ru< tendría 
'DogViivi• i •• ••. , ! Un ,JÍ|.-> p, > 
KeriUMt'-.a. ya qií'í >.•••' 
^ H p i táíS n y ¿Ciólíes rií!< 
^PliS. en la- (pía las iin.V; 
i faiiiá •.ii...-a(-' a. •• p .> 
Dlítíl r- I" • . ••• : ra 
0' d liii p«ác!'¡' • e 
BdteP—-tif'-o!-- \ o. i.ar , i í 
iDauítodas 
si COltia 
«PTil.bl • y (•:•!. bu -o 
Ai habí- : • I : i;,, - • 
dí- la 
n'-ifi •• !, i. . ; ... i., . • ;; • i . :, . 
qn • j a 
tíi |o ;;\ .fifis , l iando pn-coiniti'a-
• a, a 11.1 
Diego, ele,, y con. ellos AcO-
i tii.pi ' ii (•'• • Vizcaya., 
•i • (fe insaMr más éíQ la ini-
ili e e i c i ^ reiM, \*'rdade,)'a 
.apii ipo d,.' aelección', n i en 
df&d d > qiiis los ja ••oes ñjÓS 
ib.n a la.si diez dv1 la. mañana 
iáúñ>peG pa.r.i. i - ; r inir Inst i i ic-
rílíia a loa La mitos costara 
céntimas p - a la genarall y 
ia-, i, £ p !, r" n:e. 
AílEiNAiS—RAlpIfSiS 
. hoy no i fie ii< la.ve.:- pa-
lj Í caá 'lia s la abne-Lción 
a dañ inos d.d.allés d-JÍ 
F'FPE MONTAÑA. 
POICOS en qu.!' sieii 'na- li ' ianl'a. el 1r¡-t 
comió del sí-mbrero calafiós? 
Pero... | convenga,rDtóa en que la ' ' 
Guardia, civi l está muy ai ndada, acá-, ];) 
i ter j i 
it^UanoS, 
ji an l i " l l r 
•Se d.iv.Ld 
c in ta , é 
t tre olbu-i aetriees de 
en ; ¡orn.a.d.as y cana 
I ada. ¿n Va.l'ie: .- I 
lo pronto can la vida dé un sa l - „ i ios v no pnede retral-ainse aquí mu-
m* (pie se apiula. ad Lara l -a ioa ' Xwjobo t ieinpo. la. preyeceión emineza.'-á 
•eáiii a que Sé hablé de una lud ia ¡nmñana con la .prlnhei-a. jo rnada, en 
s c'.vitcr con un «C;!ral-ata» vn l - ( cna in ) paiites, que se t tu la «El cande 
sid nombre y sin g r a n d e m para" P a u l de- Nancey». 
: a! i :a: Ademas. nO esta- ivr̂ vvvvxx'vvxxa VVV\V-VV\V\.V\XVVVVX-VX\XVVVVVVV\A 
i £ibjlj:n¡On 
I,1;!. Soca aa.d --AmiMl-ab (brlo-Lx.enr-
•i sb.ail.sila. cnnvtM.a. j iana mañana., do-
é ¡i ibigo, a las •diez y nul.üia en el ea.l'é 
. . • : V''. ;oi ia •. a ii .-. : a-.i es' (I.-1 1.a m is 
;• ma.. lavando aslsbin id mayaa- 'pij&m® 
, •.-->'.-( sde.v dfesiios, es- r o p'--.de y pOr tr...!.; rs- de la or eaa'i-
• la heama-' 
r ía bien ene viiítése un extrsi'njeré a 
pasát I;1. Pr'.inavia-a. ea Sevil la y fue-
se da va l id ido por «el Ga«' baalo.» 
d a G£tra.ba,ío¡ Pora Iva.d re. ¿es que 
sé ilia f;erdidc en Anda'uc ia }.a gracia 
párp. nadeiar? ¿Efl, a casa, que- se lia 
o lv idade' la . i l iqa , ai ¡a, d:'l apodó? 
Aso-niran los !>anec#?a que telo neu1 
pe Ib'*'. VJ- (•'íes.--»: pero e.bo es na 
error. El nonibre itaée la cosa, sohrc 
Indo ;lra1ándo.s" (jo lia.ndidos. Lia > 
muer to está el dos'íraciado cru.e se 
í t r ró jó al (aui ipa ll;:.mii.udc-e Viilíi (lla-
na ale ael (I;:.! al iaba» La. i dsba ia re-




muid.'re sonoro, bello, evocador, que-carga general. 
m a r í t i m a 
Movimiento do bucjiics 
Durante el día de ayer buho en 
nueslro puei-to el É¡iguitín.te pwviírtíeTi 
to de buques entrados y s:i l idos: 
Buques enti-a.des: 
«Nuc-vb-a S-'ñoj-a. del Coro", de San 
Sebastián, con cemenlo. 
« j i i an Giajieía», de i i i ldao, con car-
ga general. 
"i 'rrv^A". da L.iilliao. en lastre. 
«Hiño y T a u M " , de L i l l iao. coh 
paiigo Lv'nerail. 
¿Páris \ ' .daro", dv- Bjilbao, con ca.!--
ga, gen • ra l . - . 
«Eb-mi», de Ib lbao, en bistre. 
«Gibed l l a m a n i», de t i ibra lta.r, en 
lastre. 
«Mackb-nburg», do Santoña, con 
N a v i d a d . 
Quince millones para el «gordo». 
Muy pronto se l iarán piibl icas las 
cnidb-io.iiVs de] p.rrixiliio símico de la 
lofeirLa dé x.a.vbtaid.. 
Si-^ibi páirebe las p re im ios sarán los 
.-Ladi nP -:: L r -mio nisiyor, quinee m i 
líomés de pcsi'.daj; «e-gunido premio, 
diiiez mil l iMi.es; leí-cero-, cinco; cuiartp, 
dos. y ( p i i n l o . un mi l lón . 
>•-' "pondrán a l a venta .50.000 !»i-
Ueitie®, djiviidiidos en vigésimoa 
E l precio del bil lete será de 2.000. 
pesetas. 
WWWWVWW'VWWVVVVWV *WW\MA\'ilWV\IVW*l 
D E LA «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID , 11.—La «Gaceta» publ ica 
Imy entre otras, las siguientes dis-
po-ir iones: 
De Gracia y Justicia: 
Goinoqdliendo u n . plazo de t re rn ta 
días j i i i i a que los secretarios de Juz-
gadds de pr imera instancia, cuyos 
nndi.mientosi sean inferieires a 0.000 
poseitas iieniiitan a las Junitas direc-
l ivas rebioión juaiada dé los ingircsoa 
Inaldidos eai'Icis tress últi inois años. 
De Fomento: 
l ícsrdviendo el expediento incoado 
a instancia de la Compañía Euska l -
\dluna dio const-ruicdlón y rclpo,Ta!")i.ón 
de buques, en sediicituxl de autaniza-
(d.-n para bacer moid.ifkacipnes en el 
!> , \ to de proyecto de' construcción 
de un Act i l lero en l a m margen iz-
q mi arda de la r í a de Bi lbao. 
• ai "•e.i '.ti d - lo contcmd'oso.—iRcla 
ción de los opositoiies al CucriHi (ta 
ab- ía-s dial l-Vbolu une Iwui de ac-
tuar por orden alfabético. 
\'V XAWVAA Xt-f.-VA X \ \ \ \ W ^ W W W W W W W WVVVWV 
B o i s a M u n i c i p a l d e ! T r a b a j o . 
ra 
b-;éa la ¡aa-- -n di -aciéa de une i ai Va a .. . . . . . . . . 
ira p:,-.vim-.¡a ile i ¡argos. Presi-- iSirva pa ra l a prosa novolofíea. y para Velero «Man Pi l i» , de Gi jon, con 
úéntBk los versos romanéaseos; más necesario icarbón. 
De bolos, 'es un noi-d.ve pien . agid.» que .-I I ra-- «Wilkelm», de Bi lbao, con carga 
rs.-» '¡"en--ia v . ; a m s bsferiberi i-ogán buco. Poraua y «i.d.;--.saW»- ron I r abu -gene ra l . 
10 é'bl (-.': 10 la a • -b'.n cal.-cii-
ij.tcjdos-. Ic-s d. •a: r i i'-Las na < a li 
íl ide:il _ca:iiiiii. Enlr mc'e . qi¡,-. 
to p;' db s ; e! t r iun fo ind iv i -
jino e| cid -.divo, p si -a: los de-
Neceóitá;; un váipiero y un of ic ia l 
para piedra a i l ü i c i a l y má rmo l com-
prva vdo. 
Ofrece a disposición dé lc^ patro-
ma-: un li-malor de l ' l i ras, que bab la 
a i -n 'án v f ' ' 
criba-ate; 
segii i ida e 
fogonero; 
dad; u n c! 
y cua.tro j i 
doñóS lió pnidb-acii n de la.s slguien- ce: imda <!a r i i le- , i: i ca ra 1 b ias , nLes-
tes l íneas: 
Sis CU: 
M 0X,Í̂  
(••X!>!;e.-i.<- i ! piiedio ;dlo loavar 
>•!•!•' a i - ' l o que consiíde- . 
i cen el liee.n eain..ii.e*'1.aiiii.',i 
^ v é i ' á n c i a y hi éínulaeión. 
%iM!e Ja . :ai. ali- u a ¡la/a-r 
as v. a1 -i ;as abe >-,.. adqnio- ' 
Vando les depn-ri!s!.aS .-• • a 
má&>$i -. ye. que &l <{• pqrte i 
a ('¡i fedes niOilbíciíltOfí ia: : 
msf. aeaa BU (pie m ve ven-? 
fe) ; ' . ! ! I |M ; . mi comnama-o 
que se creen los mejores dé la pro-
vi n caá., ac: pían ( i ndo lanzado por 
des j u g a b - . d e Sa.-de.iide.r pa.ra dis 
putar -e fOO ¡e's-ia.s eo la bolera de 
5] a I laami», de To-.. • |.:iv-;V:u.» 
IVVVVVVWVAÂ AAA/WVVVVVVVVWVV\AAA/VVVVVVV\̂  
POR BOCA DE OTROS 
.copeta-- naMlernaí-'. Trabuca naranjeros 
Tarn- lavega, v man ta jerezano.. \ 
CUafiáo áaíga un bandolero l lamá-n «M-ack^n tog» , 
dése algo que le dé prestigio y con toir vBP&Ü f&M 1 
d; - Icis famosos atavíos t rad ic iona les ! 




de Bi lbao, con carga 
s, y , 
fe ei 
L lama rse •« Gara bato» y meterse a 
ba.ndi.ilo. es una. equivocación que fa-
talmente se paga con ía.'vída. 
1 . ¡a -va bandido digJÍO de v i v i r y 
de que las bazañas anden en roma.n-
.-••. es pi'ectóp ilamai-.-e «señó» Diego 
Gornerítesj José Hilaría «el Temj i ran i -
11 o»', Juan Palomo o «el Hermano de 
la Ca-eeaniiia.). Taaib ién ba.Sta COll 
ser cXiño de V'.eija)), cualquiera, do los 
siete inmorta les -angelitos que tanto 
ru ido m.a i i i o i i por los campos anda-
luces. 
Todos estos admirables bandoleros 
pa ra Lisboa, con 
«Elena», para Bi lbao, con pieib-a. 
-Laarca númefo 4», p a r a Gíión, en 
ra. tendrá samo *cn.ida(lo de no ma#síaiS^- • , , .tt-.vi ^ 
tar ín , sai darle t iemno para que de.- « ^ a n Garcaí.^, p a r a AViles, con 
A ^ v a ^ iá aovo3.a que sea c a p a z * ^ ^ S ^ f 1 - ¿ 
«Dobvres de la Torre», p a r a Bubaa, 
en lasitw-. 
«Aniadve», p a r a Bi lbao, con carga 
goniea-al. 
Ba landro «pos Pérez», pa ra Viga-
cho, con la¡drillo. 
m o r de 'a inmor ta l An-
dalucía «pour l í exportal ion», que to-
dos debemos p rocurar sea imperece-
dera. 
m-aac' a pe s r que igm 
pea.' saguidar iv ine a de-íini 
t b ' i n ! i poQ' est imulación. 
. , . , , , • a ¡ - . i do io ra; i don parecer, d i . ion l u g a r a una 
SANCHEZ.—Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
XX XJXW'V^XWXVX/WW'VYXWW'WW^WWWX VXA;VVW\ > 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda; Empresa Fraga.— 
Compañía de zarzuela y verso de Lo-
reto Prado y Enr ique .Chicote. 
\ 'u. \ \ sábado, a la ; s -is y media de 
la tarde, función de gran gaia a b-.--
l a cn \ idb : , un d-seo d;- p¡ . !b-a Ii1-ratuca, col o vi si a. que aún 
m f' v i Mar-bar del enemi- sirve ¡a i ra que los ex l ranjoros esmal-
todo ¿lío i -'.i/ado noble- ten el relato (ie sus viaie-i |io)- l-.r-iiana 
r* el acoailo dé-facultíi.des -con. unes supuestos asaltos y unos-se-
^i'e y pi.-ndo 
:•. iiia. en nosiaitiae 
de mía labor d-
• ' l- ' i i ie y p ,-..a, 
¡UCí 




lo e.'-tas ti-es ca dd.-o'-s. SÓ-
OS de la vi,rbvi-i-a. e.xcla.ina 
toe a. lossi «cM-íKsamien» al l i 
: y si íoguis las ins id ia r i i-
P A. M. v de la-- Spfei -d..-
mS, <;'.}•• os iam dadt) -prófi-
ai-.-rlas can esas magníf icas 
aba d e ti a i i ent e p i n ioreiscos. 
•RecordaíT.ios pí caso de un norteame-
r ienno amigo nuejstró-, que perdió su 
cartera, poique, se jé cayó eri un de-
paiiain.ento del expreso de Sevil la a 
Madr id , y ;|l i 'e ier la re.-laimición en 
la. l i ¡ i epión íle Segur idad, contaba, 
que se la. robaran unos bandidos cuan 
do pa-seáíáa por $ andén- de br esta-
rfióp de Cib;doba, esperando la sal ida 
del t ren. 
^0 DE IÍH MíiRIHfl 
,% ' .nefkJo de" los iiuói-r-ano-s dad Cuerpo 
fiSe abvic; ! al públii.co (juej para 
asist i r a esta, función no será obü-
ga 'm io el traj-e de etiqueda.) 
A bus bjiez y cuarto, segunda ro-
lOTasontación de «Los perros de pros-i-
M-añaina,',' dcdniiiHgo,, a las t res, en 
piirtto,, g ran -aaoción in.fantiil dio cbie-
ma.b'igi'afo. 
Gran Gasino' de! Sardinero.—Hoy 
sábado, a las cinco, concierto por la 
orque- ia. 
A las sei/s y media, «Obsesión», co-
media cinematográlica, en cua f i o ' pu r -
tes. 
Mañana, «La canalla doraba», inte-
resantísima novela, da Xavier de Mon-
tenín, en trés jornadas. 
f iaía Mr.rbón^—Leí dr las seis, ((Ho-
nor del Sur», comedia amer icana por 
Mae Mínscb. 
Pabellón Narbcn.—Desde las seis, 
(dai dueña del mundo», octava, jo rna-
(Próximo al Seminarlo de Corbán). d: l ' época-
i anees: un calderero; u n es 
ni profesor de p r imera y 
a ; oanza: un for jador: n u 
t i l ayudante de contab i l i -
aaiffeur, que l i ab la francés, 
n i a l -ros. 
»'W '̂VW\iVX/WWVV. ..liVW\AA^VWWWWV»'V<'\'».. vv» 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase a nombra del 
direitor, apartado de Correo» 
taúmflrn 87. 
lW»yiVV\AAA\VWWVVWVA/\̂ VVAA.VVa\VVVVVVVVVWVVV* 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Roncdr.d dé Trabajadores del Mue-
l le.—Esta Sociedad celebrará, j u n t a 
general (corit inuación de l a an ter io r ) 
i i domingo, día 13, a las nueve y me-
• '.'•! d - la mañana, en eX Pabel lón 
Na ibón . 
»NOTA.—Se recomienda a todos los 
socios la más pun tua l asistencia, por 
ser los asuntos de gran interés y te-
ner el local por m u y poco tiempo,. 
• .-a- NUEVA L E C H E R I A 
L A 
Leche pura—Frente a Correos. 
SVrriak.LA 
• — ' [ , - ; - » , - < 
W A I R D L I H E 
M \ m lifííola i2 M m 
Vende maíz Plata. 
Dirigirse, San José, 12.—Santanda». 
Precios que rcgiráJi desde el día G de marzo: 
Solomillo ".... a pesetas 4,50 ki lo. 
^Carne sin bueeo a 
Carne do piorna con bneso a — 
Lajas y ygaj-is a .—r 
lóddas y pechofl ' a — 







FUNDADO EN 1857. 
Cuentas eorr ientes a la v ista en pe 
setas, 2°/° de interés anua l ; en mone 
das extranjeras, var iable hasta 4 v 
1/2 r 
Depósitos a t res meses, 2 y 1/2 0/0} 
a seis meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 
y 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S D E DE 
RECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va 
lores. Cobro y descuento de cupones 
y t í tulos amort izados. Giros, cartas 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito y préstamos con garan 
t ía de valores, mercaderías, etc. Acep 
tación y pago de giros en plazas del 
| Reino y del ext ranjero, con t ra cono 
cimiento de embarque, fac tura, etcé-
tera, y toda clase de operaciones de 
Ranea 
S E M I O DE HABANA N E W - O T 
El correo norteamericano, de g ran 
porte, nombrado 
( f e l C l ó y , O F i r i X A S Y GAL AGE: « H 
1)K VICTQUIA, 1 9 . - B U K G 0 3 2 B 
I^NTEENSANMNDER: 
BmMBI—l Mil II |WLFUWMI« 
c í e 4 0 | 2 0 y i 2 H P » , e n s i s s c i l i n d r o s ^ 
! > B AGEXT1W EXOLUSlVng EX LVS PROVINCIAS 
! s a DE BURGOS, SANTANDER Y SOIUA : : : : : : 
r 
Hote l R e s í a u r a o t y B a r " R o y a l " 
El único con gorvicío a la carta. 




ftAMTA CLARA. 11.—TELEFONO 76J. 
e s o n e s 
Mezquida h a trasladado su despach. 
al tercer piso de la casa nueva de 
don Pedro Escalante, detrás, de la 
Casa de Socorro. 
l l a n i i c i 
SAM FRANCISCO, 1, PRAiu. 
Avisos a dnmicilio.—Teláfom». fiü* 
o r - p o * s 
O' -íSTA 
VAN F»A«ü!^CO. 13. «EQUNDd 
salidrá del puerto de Santander ha-
cia el 13 de marzo, admit iendo pasaje 
de cámara , tercera clase y carga p a r a 
los puertos de Habana y New*York. 
PRECIOS.—Pasa je entero desde diez 
años en adelante. 
En pr imera dase, desde 235 a 600 
dólares, según categoría. 
En tercera o rd ina r ia , . p a r a Habana, 
600 pesetas, incluso impuestos. 
En tercera o rd ina r ia , p a r a New-York , 
625 pesetas, más ocho dólares de 
impuestos de d e ^ n b a r q u e . 
Condiciones para embarcar en 
Santander. 
Para Habana deberán presentar so-
lamente la cartera de identidad debi-
damente diligenciada, más el cert i f i -
cado de vacunación-
P a r a New-York. P r ime ro : T rae r la 
cartera de identidad.—'Segundo: Traer 
un pasaporte del, Gobierno c iv i l de la 
prov inoia del emigrante, visado po r 
el señor Cónsul de los Estados U n i -
dos del d is t r i to consular a que por te-
| nezca.—Tercero: Es indispensable sa-
ber leer y escribir. 
Los pasajeros de cámara solament i 
necesitan el pasaporte visado po r el 
señor Cónsul de su d is t r i to . 
Los pasajeros que hayan garant iza-
do su plaza con el 50 por 100 del i m -
porte del pasaje, deberán presentarse 
en esta Agencia con cinco días de an-
t ic ipación a la fecha de la sa l ida del 
vapor. 
Para más informes d i r ig i rse a sm 
consignatar io 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
de Peredlat 16,—Teléfonq 
AÑO V I H . - P A G I N A 6. E L . R U E S L O O A l M T A E B R O 12 DE PVlARzo DE 
B o f s a s y m s r c a d o s . 
B A K T A N D C n 
Infer i i ir i pos- JOO; 
100; p^stótus : ^ ¡ a . 
A I I K .i'tá'za.ljL?, 5. ptir 
Sdibá y A'znar, 1..TJ5 poeotas fin del l a - Pcilgiado, ptcsSasCmá.: dia Francés do 
c'(-i r i : :i¡ .•; 1.330 peoitaéc U-as Noi-rmto-í do Ctféidttcl Réad, un hlfcs 
MairitilTua. Nc-i V.ÍÍ'MI. 7<!;) p e ^ f i 
m 
po-r 11'': ji;•.•••tas 16.000. 
Naivii r.:i. Vaiacdmigadia, 
AiHi •' FIorn<a9, 1 fS peer ICO." 




100, 1017, a ft 
O I i - a c i ' ^ i r ^ ('.c.J Tc-M-.ro '> por 10i). 
¡a 102,23 por F(58; !••- 'as.:!:,.(;:)0. ' 
(•.¡I.'.-'ZMI a DiaiTiies; prirci •;•:»., a 7.1 
pór 100; peíastas €<>G0. 
Nava;! 6 peer ICII. a 99,10 poir "100: 
ípaáéfcíisi 25(í)d0 • • • - , 
. i . i i i í '^a a Dilljia.6r t e l e n a serie, ¿¡3 
por .100. 
-• • '¡r i i^. RiailifAi v L-Mui, prlraiera 
l l ip^tecá, 57,75 y S7;5a: 
h ipi^iiad^S d'e Al.-.asu.a, emisión del 
año -1913, 76,50. 
.v('i)i , iirin'.--ira serie, prni iora hi-
ppleca, 59 por 100, 50,25 y. 50 por 100. 
v^vv^A'vvvvvvvvvvvvvv\vvvwvvv^a^a^^vv\'vvv> 
Inter ior sorío F . . 
. » E . . 
I ) . . 
. . c : 
B . . 
» . A . . 
C H . 
Araortizable 4 por 100, F . . 
» > » K . . 
» . » D . . 
» » » ( . ' . . 
> * » H . . 
» » > A . . 
Amortizablo 4 por 100, F. í 
Banco de España 
Banco I l ispano-Amcricano 
Banco del Kío de la Plata. 
Tabacaleras 




Idem ídem, o rd ina r ias . . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3f4, serie A.. 
Idem ídem, serie B. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampi l ladas.. . 
Exterior serie F 
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E s c u e l a s y m a e s t r o s . 
BOLSA DE B iLBAO 
Fondos pú^iicoG. 
I V u d a inkM' ic r : :•:.••• w A, 70.50; VJ, 
7(\r.'/: Ú, 7U,::'.); E, 70!-'.0; F, 70,40. 
Aim' i ii'/.al.ip ,on t í tulos, einlslún 
1017: sorite As 
Extoi-ior iee<tiwiipi!li!ido): ,s&rLe E, 
K i .ü l . • • 
OWigac-icines dBtl Tesoro: sordo 15. 
n í i i nwcs 1 M 56.CQ0, 101.ió v 101,50 
ipOQ.' K'O. 
Avuii4aiii.iento de lliíUiao, 77 por 100 
y 0'l,5(). ' 
Accioncj . 
Bcffict) de .Bübao., l íúmeros 1 al 
so.c:;;:, í m i -•-ías. 1 
Ui.v.ón Miijuei'a.', 505 pesetas. 
I>;..IIC.) ai i .1.1, H;O (tósetas; 
l.a Bol ' i, 399 pesetas. 
•Kfédtó üe Es ta l la , 295 pesaetas.. 
In formación oficia!, 
uoiicedi:.'. , la. exc di.iii.eiu, a iliof;-
Vlcríiu Ami-aru Gaircía Falces, maes 
: dle (.¡¡.•idliu-ila : Málaga): tamldéi 
• ..IÜ-VMÍ-' a doña Mar ía Teresa Me 
z, j l ia i - i ' . ia de -M'MilüL.ag'astl^ 
l,i ; da) t re in ta <lías de l icencia éoi 
'.:>(',) el gua ldo, 'y quince días con 1: 
niíaid. , ' • 
feíé di .--liiK.a.n instancias de doñ 
Hmiciiiliiia Laf f i te ; pa'ofosCvra de la 
'•"' d.- adpltos d.e C, ranada; d 
• I;., a AiinMiá Bodia, ídem de las d 
Mü.e i i i ; d'e doña Ju i l a Bc-nadiictt 
• -u de las de Za,ra:goZia; de dof. 
-viv.'.-ía d.: ÍOS Lv< Ir í es ' lonzález, id,-': 
!e de Oviedo; de i!,.ña .Juaquii; 
:;-. ¡i. k|3í¿¡ d • l a - dü' ]^v¡íá-oz-
y ih doña Eu'.-iMa. Gaíoía, ítieiu d 
'•'•' (le ( »\-Í.-MIII, qii-e p,!( ten se los .r' 
Sauozoa deireciu) a po-c.ilur el pr imo 
minqu. i i i i u : áá doña, Ágtistmíá Ro4r 
'.'1 ¡z, nusLesti-a dé Muía (Murc ia) , e 
'• iV.dd.'d de que se, d.'eiare que s 
••'•!•> ••<) es euüp.lea.do del Estado, & 
•re .provisión -dle - csc;i -'a.< p o r der 
ha de cens.j ' fe; de d m Xicanoa' O; 
'a i.a. que pide s - Qip.rui?iJ>2 el" nombr 
ai. uto IJcciHo a f i i ¡avur para la e 
i 'i i (\>. Paitrctaaío m Obra . tto I 
'^Veeraa, Mayor ;Saiit,aa,der); de d 
iia Lieoinar Crntlz y doña. Mena pj-
••••••¡da.ni. a Marl í i iez, iiee'- tras de T 
•re-Eu.dranc-n:^ ii y Pr.ntell Cas ! 
dón), en srlioiiuíd de permuta de Si 
ca i -Ds; de don - Jos Au'ionio Hei j-e: 
v cléci Míircolo Hoyuela, maiesárós < 
y 
d'e IsioáffMíi enfi&jxijia. 
•V • io r i n a-' ptfui'a el ca.rg'o de au-
\,i;!:¡a,r d > l.al-oc-- di3 la Éáóñela No r -
náial de Mai&stfraiS fte Q^&aces, a doña 
E!iniiiliqu£itiü BíniiÉa Pn.eyo. 
Se clísestmi.aii ¡ u s l t n n d a s de doña 
MiairíaJTorcsa Calvo y doña Oula.üna 
de Burgos, que pidón dispensa de 
edad para- desanp.'-ñar avíalaÜÍÍÜS de 
Escuolas Norniiales. 
Se lUMid i ra . con carácter í n t - r n i o , 
prid'oiSOT.a esiperiia.l de Cr-r le y Confec 
ción. de prendas de las Escuelas d'e 
Ai lu l tas de Granada, a doña Ta si 
daidl Morc i l lo . 
Se dispone gue don Pedm Xr, lia 
Sánchez, aux i l i a r d-- P d¡u.i;'-!i de ¡a 
^oaTnal dte M a i - ' r . ' s de Madr i d , p -r-
•iha 1a giiaítüoaieáón de 5p0 pesetas 
m>i- n •ridencia, a, pairt ir del 1 die a.ln il 
i i l t i ino. 
Se dif-sestim.a, insta.aeia d.e daña Ma 
• 'na Pi-'diriu'nez, auxii'.i.-ar n u n v i M i i i a 
l.o la Secoiún de I •abiti es de la Xoe-
nal ' de Maestras de 'IV; a d, en solí-
•.itud de rpconociui: ¡do dte s - -vad .• 
tnanie.a, en v i r l ud ' (.'••! cooirDUrso 
fe t raslado, a doña Ju l ia Tenes.i S i l 
'a López, i n s p c i o r a de la. zona fe-
nen ina de la Jnsiptvóion die Pa'inieva 
üiseñanza, de (inipi ' izei a, 
VVVVVVVVVVVWV\̂ WVVVVVVV\A'iâ A/VVVVVV\̂  
S u c e s o s 
P^tes y ViegKi de i.¡él«ana (Sanita. 
:!''!:•), en i.^iraJ si liióltúd qtie los aiñ 
i tores, y d.' doña .ín.li.a Boiniisi p r 
ITiéndez-Núnez, 7. - Santandor 
^cerairtnay azuejos 
nacionales y cxlranjercs. 
(SUGSSOR D I PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Dlancos de la 
Nava, Manzani l la y Valdepeñas.—Ser» 
vicio "esmerado en coaitd.-ts.—Teléfono. 
< vOSDü'a espectail die D ibu jo de .las e 
suelas do aduEas dio Val-erficia, qi 
pide recuioídini-ai ! : . dü :• ' rvicics. 
Se obi'igue a lo^ Av i in ia iu i SIÍOH i 
/ebmros -•Zamora!, de 9ah Sa;,;in 
10 Co i uña , de Pidriüd-'S y San Jo 
to (Zamora,, y de Zamoi i. a propc 
donar loeal c-.n coind.ie.uai es donde u 
íailiar sus escuelas. 
•Se oldigne al Ayunta iu lento ' ( 
•Jairza la Mayor Caí eres) a que a' 
le a don Sebastián Serrano,' imtóst? 
1 Torrejenci í lo. Ib due resnlto aifl'i 
tar le por el a lqu i ler de 'casa-liabit 
.•i'ón. 
Se j ub i l a , ,por odiad, á don Aindit'ib 
M 'ado/.a Egmiluz, maestro 
eos (Vizcaya). 
Se coia-eden lieem iav die íá días, a 
ton Man m ! .V-aro lar': a, meest.ro de 
s aldealgorta. Teruel ) ; a don An.tonio 
López Morailes, de lá escuela de Le-
va.! de 'AlmiÓHa):'-a doña Me i i a Reia-
séus Meicadé., d " C.ovbi-ra, ÍTv; r-'iu;--"-
Fíla); a doña Agu-eda Ester, de Sevi-
l la, y de '•'() días, a do,n Franoe IM 
P(;;a,seo, .('Je Bku* (Aíi.ra.sj'•••'': a, doña 
Ahastalriia Hodríguez. d - Sol- : !uio' io 
''Avila d a doña F i a.nci-- a F ' n y La-
i a. de Montar.) Cord- sa : a -don Emi , 
lio Me'hia Sancl: 'z. de (''¡este 0 ¡X-
IbrtóTia);, a doña Mar ía Paradas, do 
l j i l ' ! !a-'l".'¡ar l.i ana.-la.. y a .. dona 
María Dolores OaJataynd, do Egea <!•• 
los CulniJIerus ' Zai•a.goza;. 
Se luMi.'dra vocal (le la Junta insu-
lar de IMn iera enserriiuza. d-1 O-'an 
Oa.u,í!.i-!a. , a don Jir.'-.é HaldHIún Silva. 
Se nombra. e,n. v i r l u d de conouirso 
de traslado, - d i rector de la graduialda 
de minos Qé la ca l le 'd . ' Ci r i lo Attjll.;) 
réxs, de Ve-Lencia. a 'don Ricardo Vi-
b-rr Xegre. y 
Se coneede a doña JaiatliS GáUtíGÍO, 
pr.drse.ra de ía Sec(didi de Labores 
de-I Inst i tuto Xduaonail de So-id.mu-
dos, un a.-, eea ÜG "'' I i; '-••d;;.s anua-
leo por r l pr imor <pii¡oiue¡iio. 
Se concede a doña, Praneis- a l ' au -
For a r ro j a r basura. 
P o r arro je ' - ba-n ias a la vía pú-
' l ica denimei-'. ayer la, Coaardia m¡i-
lioipai a Auir-'r.a I aniieea, inqufllina 
¡el piso soigundo de la casa núiner i 
•l die la calle de San José. 
Los perros. 
A i^s -d^s rf-e la tai-'d-e de aye¿r, en 
a cal le, do Vista, Alegre, fué tíictrdj-
'a por u n péttfo la, n iña * d e tíos 
iflois Lu isa Arlasáii'C'bez. 
hn lia Caúsa dé Se.eerro fué a s b l i -
. i . (••• unía. ÍUoiitd-a cg. cd brazo ¡z-
[li i'M'do. 
Aocideniea de! t rábalo. 
'iTi e-'.ajanldlo, en eil r i i n j i . - . i la 
• I : de un binrue. . lós (dn ras 
legulo Zn.rdo y Pr i l ro Díaz; ' suí- l -
on quemaflura en los ojos. 
" ' • r t in asistidos ©n la Qasa de So-
rorro. 
G?sa de Socorro. 
•AVO.T f uw-m asrilidois en- este be-
léficO1 esteblecimiento: 
M' M'ÍU SI uí-iri.ej'iu. d^ o'inc'uímta 
.ños, die contnsi-ui d " segundo gra-
'0/ en l a p ie rna dereeba. 
Ala1, i ble ' id i . i a , de trece nños, de. 
nidia contusa" en a región oeoipi-
•aJ. ; 
.oí é Miaiiia López, de sic-te a'.ños, 
IC lieidda nsdusa. en 'd pál^íadó SU-
•arioir del ojo izquierdo. 
Am.aláa Arce, de dk-z a Tos, dte I- -
'idla contusa en el jxeixme. 
f í u r r d i a en la Casa de SDcarro. 
|) .-• 'e la una d - ' la,' tarde de boy, 
asía igual bora (!•• ioa,ñe,na. los mé-
licos señores Liza i ra id-1 y Ouintan i -
de'Blairr i - l io y d pra,ctica.iite s a'ior Ig l eeas, 
M m m m \ y H o úesie M M ® ü ú i i m H M n M M 
£ } *<A 11 de abr i l saldrá el vapor MAARTENSDIJK. 
Admit iendo carga, sin trasbordo, para los puertos do I1ÁHANA, SANTIAGO 
DE GULA, OlENFCFriOS, VERAGRUZ, TAMP1CO y XlTEVA ORLEANS. 
Para roi ie i tar cabida d i r ig i rse al Agente en Santander y Gi jón, 
B. F r a i í f i s f o fíarfiía. Wad- l t í l s 3, p ra l . -Apa r t ado 38.-Tel()t* 3-S5.-Santandf t r 
E l día '29 de marzo saldrá de Santander él vapor 
Su cap i tán, don Ff-ártoléco Corbeío. 
adini t iendo pasaje de todas clase:- y carga con destino a la Habana y Xew-
& y, K 
T'arn. informes de laeeies y domá condiciones de pasajes, d i r ig i rse a 
pus i s igualar ios cu ísmlandor , señores HIJOS DE ANGEL PEREZ Y 
POMPANÍA, Paseo (ie Pereda, 36.—Apartado, número 6. -Teléfono, 63. 
La Caridad de Santander.—El rno-
vdo: a.í.o d;-l A.dlo en cd día de ayer, 
fué' el siguiente: 
(áauidas di.stribinldas, 700. 




Reí .- oiavoi • .-•. 
del día de 
pego d • 3-155 k i logr iinc.3.-
i MSS, 5; ca í p .:-o de 5:'ó. 
m noivs, 1 !; coi) 
Cor de ros-, 58; co/n poso o 
V\A VVVVVVVVVVVVVV'Xrt/\Â VVV\Â V\a<-\A.\/VV'V\,>/VVVV 
A l -
Juicio o ra l . 
Ajíte el T r i l á m a l de rr-ta, Andieneia 
••.e vió ayer el ju ic io ora l do la cau-
a, s-'-gu'da j i o r atentado y nua fa l ta 
di' d i e i d a i (!:• lesione--, procedente di 
Juzgado del idéele, contra Víetor 
varez. 
El . ' Ipgado liseal. si ñor Rivero, ca-
• i.flcó los hecbDS como eoi;i-t i tu l ivos de 
uiy del i to de atentado y una ¡"alta in-
c identnl de lesiones, apreciando la 
.divunsdan.da atennanto de enbrie,-
diey no babi tual . y naidif icaudo sjts 
•onclnsioiii s-,. sü.liyib'» de la Sala la pe-
ía de un año, -adío raj?{*ef5 v i?l día'-
le (o :- a.n coi i . eeioiia I por el d o b l o y 
•dueo. días de a i r ¡sío nir-enor por la 
taba, y las (oslas. 
La d e f e n s a p i d e a la Sala se le im-
oon^a al proc<-sado la, pena de un mes 
y mi día de a i - - i do mayor y 125 pe-
setas do multa,. 
A les fetoiaríos francifoanpF. 
Mañana,' ee^iMio'.) deamineo d" mes. 
COli bivnVú. en la ' ie' a '-i d • la Kos -
oa.aza, da V e m e 1,1 le (:•• d m 'I i .•••a 
de l 'enü in'ifSi-a sus (Sidos io--n:--ia.le--, 
que son, die regvlii, y que• consiste,-! pm 
misvi de, ííGíUtmiiOÍl O11!i -i e-i a la ; sji? 
e y líiic-din de la mañaní'.. y .a, la'-' 
seis y m -dia d'e la farf l >. i!o--:ar;o -le 
1'i uil. ao ia. badura e.-,;d,: i!-¡al y can-
dol l i imno l'raoe,!" : anó. 
wwwvwa v w v A A X ^ W W VWW/VVÍ IA.IW.WVA \ v 
Toda ia eorresoondencia adminis-
t ra t i va , consultas sobre anuncios 
y suscripciones d i r í janse a! ad-
jmjnistrador, apartado de Correos 
Húmero 6S, 
de las primera m a r c a precios 
Instalaciones y reparacioiifs de kz eléctrica y timbres 
A C A E G O D E 
iNo encaroueis uaestras insíalaclcnes sin antes uisiíar esta Casal 
IT Í ÍXCIPF, 3, ENTRES! E L G - T E L E F O N O 3:16 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
a l u m n c s . 
I u 
Moras de clase compatibles cor? las de los Centros oficialai 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO dó inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en-los exámenes, a tlisposiciór. de 





ñ c t , ayuda k láá digesüonsa j ¿bao QI &.$tf¿ls¡ épÉD^O las saolesfea dri 
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glaniefla Primera, númgros-20 y 22 :: Telefono 4-81 
s m m m m m m IHSTÍTUTO, 
Servicio completo de ent ierros, disponiendo de carrozas íú-
nebíes, de estufas, de p r imera , de secunda, de tercera y di 
cuar ta clase.—-Ataúdes, féretros, sarcófagos y arcas de todascia 
ses.—Gran instalación de cámaras mor tuor ias y capillas ardie|i 
tes.—Inmenso surt ido en coronas y cruces nat i i raies y artificia" 
les. 
Esta 0ASA se hace cargo de. ía f ramiíar. ion de expedientes para 
traslados , disponiendo de.mngmñcos furgones automóviles, y 
cont inúa siendo la más RAPIDA y EGONOMECA en la presta-
ción de sus servicios. 
¡MHMB9MBÍ 
P A S E O D E P E R 0 5 4 
(Entiada por 
Maquinaria y materiaí eléctrico, 
i-qutpamrento e l é c t n c g de automóviles. 
€8TUFAS ELECTRICAS, novedad, 
de consumo por hora. 
IfÉST^LACSO^ DE LUZ Y TIMBRES 
K E P & Í Í A C I O H D€ MOTORES 
Esxü 
w s m LA VACI AjSfAñiLLftl Pedidlo Es ei mejor. 
do 15.ÜÜ0 toneladas, saldrá 
Vapor J C J i R = » J b ^ « = ^ & J U L & 9 .20 do marzo próx imo. TetCe-
I-'HECIOS: Pr imera , desde 1.350 a 7.000 pesetas, rnn.s i iui.W'^0?1 JJjjí 
r a o rd ina r ia , para Habana y Veraciuz, .pesetas 020,10 y 6-11,10> 10 
los ünpncslos. / . ..-ese* 
Para, ivi-.-rvas de pasajes, carga y c i ia lquier informe que ,j1)S df 
los pasajenvs para. H.^Pana, y V i ' ra i - tuz , dir.iguse a. Ins con-df-íP.:»"' ^ 
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E L R E M E D I O MÁS SEGURO. EF ICAZ , . 
cómqdp y agradable para curar ía T t ^ S ; c^a las 
íasi siempre d(r?.parecc la T O S al concluir la i.^ caja 
PÍDAHSE ES TODAS LAS FARM AGÍ AS. 
Los q119 tengan \ & so focac ión , usen los 
C iga r r i l l o s a n t i a f i m á t i c o c y los P á p e l o s a z o a d o s del D r . Ax id reu , 
que lo ca lman a l . a c t o y p e r m i t e n descansar d u r a n t e la noche . 
j a . F i f i a . T e l l a c l a . 
«IRIOA DS TALLAR, BISELAR V RE iTAUStAR tUDA QLASS Dg LUNAS, 
||pfj0.8 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—ÜUADnO» QRA» 
BADOS Y MOLDURA» DEL Y EXTRANJERAS. 
fppkCW- Amrta ;]» F.8r.alanl«. niY>nprn i . TBI. FábricA: CarvaBt**, 11 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
d e l e C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
í l 
U N E A D E C U B A Y 
El día 19 de marzo, a las tres de la tardé, . sa l i i f ^ Santander—salvo 
Itogeiicias—el vapor 
i a M a r í a G r i s t í n á 
Su capitán, don Ramón Fano. 
áteitiendo pasaje de todas clases y carga, para Hat>a«A y Veracraí» 
P R E C I O D E L PASAifÉ E N T E R R E R A O^DINAWI^ 
para Habana, 550 pesetas, más 26 de Impuestot). 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de impuesto*, 
L Í N E A D E B U E N O S A f R E S 
En la segunda quincena de marzo saldrá de este puerto de Santan-
m vapor ' , U [ l »*: ¿ i Í \ M 
transbordar en Cádiz a l 
I N F A N T A I S A B E L D E 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
.Para más informes, d i r ig i rse a sus Consignatar ios en Santander, 8»-
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑÍA.—Paseo de Pereda, M, 
ipartado número 6.—Teléfono 63. . , , 
O 
Nuevo preparado compuesto de b i -
éarbonato de sosa purís imo de esen-
láde anís. Sust i tuye; con gran ven-
aja al bicarbonato en todos sus usos. 
-Caja: 2,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquit is y debi l idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de Españá. 
SANTANDER; Pérez del Molino y Oompaflía 
-, ¡ ¡ m m 
1 / - ^ M -'Mi¡)> 
ORENTE FLORIDO * LAS MENINAS 
, Ai Ak A VILLAS DBi;SPANA 
^-as tii&i tór.icaj v iwcécéí i íeá don perfume (i¿ alia disfinciÓR-
C P E M A V i i A L M E N O - A S CALDE.R, 
. I A B Ó N C A L B Ü Í : - , j 
Dp¿í>CJRü:¿ióm¡S ruarovilíosciri. I»ar-c3 el cutis 
i 
n . o y a 1 1 
fiRAN CAFE hrESTAUSANT 
4(ip»t:lalldaíl en bodas, banquetes, 
KABtTACIONES 
••rv l f i l i ) a la carta v por cublíirtnt 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número T.bajt 
oda clase de muebles usados, CASA 
MARTINEZ; pa^a más que nadie. 
JUAN D E H E R R E R A , 2.—Teléf. f<? 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, SEGUNDO 
Procedente do una importanífc casa, 
se l i qu idan i m l n i d a d de cuadros y 
otras antigüedades, a precios iucrei-
bles. 
V E L A S C O , número 17, 
Sólo por u n mes. 
y C. 
Jaulas independientes dtspcníbíes. 
Servicio permanente y a domicilie 
T A L L E R DE R E P A R A C I O N E S 
Automóviles y camiones para alqui la 
T E L . 6-16.—S. F E R N A N D O . 2. 
SANTANDER-SAN SEBASTIAN 
Despachos rápidos a l por mayor 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Casíefnr, O. Teléfono t7« 
Depósito: Maliaño. Teléfono 206. 
i c e s u 
Se af i lan hojas Gillette, a diez cén-
timos- Tal ler de vaciado. Plaza v ie ja . 
(electrólisis). Desaparición p a r a siem-
pre del polo y vello. 
Curba ja l , 2, dupl icado, de 12 a 1. 
P . L L A M A 
SANTANDER-MADRID1 
RAPIDO—Sale de Santander S 1S 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lie 
ga a Santander a las 20,14 (marte» 
jueves y sábados).: 
CORREO—Sale de Santander « 
16'27; l lega a M a d r i d a las 8'40. 
Sale de M a d r i d a las 17'25; Ueg« 
Santander a las 8. 
M IXTO—Sale de Santander % la» 
7'8; l lega a M a d r i d a las S'iO. 
Sale de M a d r i d a las 22'40; l l eg * / 
Santander a las 18'40. 
T P R N TRANVIA.—A las e'ÍO y Wk 
6ANTANDÉR-B!LBA0"^ -
Salidas de Santander a las 8'15, II 
y 1'?, pa ra l legar a Bi lbao a las 12'1Í 
IS'Ó y ¿O'oi, respectivamente. 
Salidas de Bi lbao a las 7'40, IS ' l ' 
y 16o5, pa ra l legar a Santander a is 
H'SO, I S ^ y 2 r 2 . respectivamente. 
SANTANDER-MARRON 
Sal ida de Santander á las IT'S» 
para l legar a M a r r ó n a las lO'Sl^ 
Sal ida de M a r r ó n a las 7'10, p a n 
l legar a Santander a las G'ZO. 
S A N T A N D E R L I E R G A N E 8 
Salidas de Santander a las 
12'20, 15, 17 y l O ^ , para l legar a Lié-
ganes a las W?, 13'21, 157 y 2 ró . 
Sal idas de Liérganes a las 7,W 
i r 2 0 , U'S, 16Vto y IS^S, p a r a l legar i 
Santander a las 8,35, 12'38, l ^S, 18'» 
y 19'26. 
Los trenes trae salen da L ié rgan* / 
a las 7'20 y 16'40 admi ten viajeros pa 
ra la l ínea de B i lbao, con t ranabord 
en Orejo. 
S A N T A N D E R - T O R R E LA VEO A 
Salidas de Santande", los jueves | 
domingos a las 7'20, y de Torelaveg» 
a las H 'S^ 
ANDER ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7!5i 
H'IO, WZb y 18, pa ra l legar a Ont» 
neda a las 9'55, IS 'H , l e ^ y 2(),07. 
Salidas de Ontaneda a las 7'1* 
11'23, 14'27 y 1818, para l legar a Sao 
tander a las O'S, 13'8, 'la'lS y 2013. 
SANTANDER -OVIEDO 
Salidas de Santander a las T ñ 
1215, pa ra l legar a Oviedo a las 15'5 
y KJ'48, respectivamente. 
Sal idas de Oviedo a las 8'30 y IK'Sí 
pa ra l legar a Santander a las I f i 'Z i 
20'38, respectivainento. 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Sal ida de Santander a las 19, par t 
l legar a Cabezón a las ZO'Sl. 
Sal ida de Cabezón a las 7,30, para 
l legar a Santander a las 916. 
J noves y domingos, sal ida de San 
tander a las 11'50, para l legar a C« 
besíón a las 13'DZ. 

















Guisantes 0,55 kilo. 
Habas. 0,40 
Judías 1 , 8 5 -
Tomates 1,00 
Cebollas 0,30 
Alcachofas, 1,00 docena. 
Goüf lores. 4,00 
Zanahorias 0,45 manojo. 
Todo pedido, desde 30 pesetas en adelante, es 
servido franco de todos gastos, cualquier esta-
ción (gran velocidad). 
















CoBumldo por las Coinpafdas d© los íerrocarlles del Norte de Espafta, ñé 
ft»di& del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por» 
luguesa y otras Empresas de ferrocarri les y tranvías de vapor, Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado, Compailía Trasatlántica y otras Empresas d t 
aavegación, naciólos y exíranjeras. clarados similares a l Cardiíí por el Al-
d r á n taz g o portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragua». Aglomerado».—Cokc par^ u o | 
wctalúrgicos y domésticos. 
«liganse los pedidos a la 
Par» oirás Intormes y precios dir igirse a las oficinas de la 
Palayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MAD.MID, don Ramón 1 apelé, A t 
fonso X I I , 01.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Gompaiñla.— 
BIJON v AVíLES, agentes da la Socieded Hul lera Española—VALENCIA, da« 
l a fae j Toral . 
3 o o l < © c d . s 3 c á M L J í l o r « s E s p s i ñ o l a 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s | 
tí curará su esíreñrmientio con purganteá que - | 
irritan el intestino y son do «fecto pasajera 
\ r V ' 63 ün íaxaníQ de acción permanente, q u e jn 
S l ^ v n o causa molestias y educa el vientre, 
«feoc^mbránde^ a fum^onar t o d o s tos d & a v • 
Saldrá í l r . rs i i ' puerto fijó el día. ¿8 dfe ni.'ir/.d d níagníñc'o y a p w es* 
de 16../t00 toneladas, admit iendo carga, y pasojoros de lu jo , p r imera , sf l ' 
f u n d a , segunda económica y tercera p a r a Habana. 
Pa ra sol ic i tar toda clase de informes d i r ig i rse al Agente general en el 
Norte 
O O M F R Á ! M C I S C © G A R C I A 
Wád'BáSj 3} pr incipal . -Apartado 38»—SANTANDEU 
E N T E R C E R A P L A N A : 
E l p l a n t e a m i e n t o d e la c r i s i s 
i 
D Z - ^ E l . X O X > E S X J - A . M : / V T O . A . J X r A . 
• 'VVVVVVVVVVVWiaVWVVVVl \VVVVA/VVyV \^ »A<WtA^,*\ \VtVlAA.\A^\\VVAA/VVV\VX/VTVVAA\AA/VVVV VWVVVVVVVVVVVVVWVVV^^VA/VV.VV.'VVA W W V W W W W ^ W W V W W W W W V ' W W W V W W V W W W V W V V V W W V W V v v v v V V V V W V V V V V V A A ^ A A A \ a \ V V V \ \ a \ a \ ^ 
E L A T E N T A D O C O N T R A E L S E Ñ O R D A T O 
Se tiene unajpista segura para 
descubrir a los autores. 
L a G u a r d i a c i v i l r e a l i z a ' u o s e r v i c i o t r a n s c e n d e n t a l . - L a m o t o c i c l e t a y l a s p i s t o l a s . 
D e t e n c i o n e s i m p o r t a n t í s i m a s . 
La Policía y la Beasmérita. 
MAIHUI ) , II.—-A D O publáoii hoy 
kin^aHícn-íó (IÍC.Í'.'IKIO quo auto al tpi-
ctiso ür Pol icía y los éxitos ilo l i 
Giyiii-dd.a, c iv i l , áé innípone l a necesi-
Í Í ' M Í Ble 5i.iiIII.<Mitri i- ésta, n.o sólo orí los 
*J¡if?tniftos y barr ios. nir<i,!es, sino ta in-
hién hn las grandes pi^hlacimios. 
I p-v^o íiioé el ciitado pci iót l ico que 
coinrtri'uíyí' epíí r l u v mi l p •.- i;us ¡a 
l a 'su.-vT^H-ión ab ja i i á por L > (Snm 
J'ei ja/ fn'. ,1 pr iv i i iar a la persona que 
<i.ñv a b i ,i ¡i - jes a n t - M . ' s (l 'l colKi.vde 
Ot^fflki-tfo gnie ha pii¡va.do de la vid. i 
aH-.t'-ía l I •: -lo. 
r i arando im punto. 
I M'i'fáiJO l íai iM lia d,¡rii "idn 
í h w v '.' •:. a ' los •p' i '- i 'dicos, dicionido 
qu/í'.-i . ' i 'ñi-r r-a.Ui n o estuvo . " i c a r ^ a -
iUi ''• '•• s.'.aaiix'inUi.iáa, dol harón die 
Poi j tchi ld. ' 
A i ; , ' i •-Me sv'Mo tó'ipia con el d i fun-
to •, i.i!,i,IJí.ii.'.;,, io alffiiua ainis lnf l . 
I" '• l io. es iiu-xacto qii! ' el s';-
fiVxr"Díi.to ñ Mcj l r i ' - ra u n ni j l lóp de pe-
a e ^ f 'p;-'- 'rii/hajos r-daclon-ado® con 
elqpM$la,. iAv] amcnta-ría. 
Ln (ir oto» ds los asesinos. 
'Cin-.-^dó ü'-iigó"' a l rnánisterio de la 
G o h e . ' n - ' . " i fKt'iia asisítir ají CoTisejo 
cil.s^fioi ' CíitlaJ maaüíe&tó a los pei io-
tlísta'-' -(,uie '•múa not icias dte que ano-
cíie ;-i - ido enconti-ada en los al-
recledK r-vs (:e iVl:adiüd u n a motocicleta 
;i.Lia.n . l . : !.".d.M., que se creía fuese l a 
qufe ' •ut.iiliz.a.rou los cr.immales que 
at«n.'.! .•• -n Kiaitra el seño-r Dato. 
A i íad ió el señor Cañal que quien 
leoiía inas infonnies de este hiallazgo 
ea'a nieeán.ico que gniiaba su auto-
móvil. 
•L^, éíilK?. iiiitiérrag'áron los periodistas 
y ^le^ manifestó que, en efecto, ano-
cliie, y Cv'n-jí tífe Cmatro Garmnos, ha-
Wa , í;".do liiaJIa.da abandonada una 
íinoit<M,''iv'^'>i. con skje-car, completa-
inen^p n i r ' va y ú t i l , que era del Co-
l ó r y ' t .M i ía las ca.racterístioas com-
pleUin-.^iiie ¡gil ales a las que habían 
oeodó los testigos presenoiales del 
aten', ¡do. 
L í t irUarf l i a c iv i l quedó custodian-
íio l a n i ' l i K - j c l e t a toda l a noche, has-
t a , qu • ostia mañana el Juzgado se 
hizo c.'irgo dé i'lhi. 
Una detención. 
IJ;L roJ ic ia ha detenido esta m a d r u 
{^a.da un ind iv iduo que estuvo t ra -
baiiainli i e n la fi ibnica de galletas La 
Fo r tuna . 
• E l (¡i'.'.tic'niili)'liia .]>prniianecido al Sin 
itliriato (I-1 l as artes blancas. 
A 'cNta, (le.tonción se le at r ibuye ex-
i-r.pi'innal ililen-s;. 
S'i'^ún s» asegura, el- detenido l ia 
. l inanifcstado que se había celebrado 
unía ' r i u n i ó n , en la que el señor Dato 
f i ié stMileuciado a muerto. 
Reconociendo el automóvil. 
, Los iKn'itos han reconocido el au-
• (UIHIVU en que iba el señor Dato 
cuí indo fué v íc t ima del in fame aten-
íaSló." 
• Según Jsus infonnes, k is .daños cau-
B^djo^.: p.cir" los proyeoti les en él «.a-
ar i ia je, ascLeuden a 2.900 pesetas. 
También los peritos araierós lian 
owajiiiinadu ¡ulgimos de . los proyect i -
les rerogidos. 
•§0(ñ.} (íe'ti'ibs claisesi: irnos de educo y 
pico, otros de siete-y ,pico y.oti-os 'de 
l lueve. '< 
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E.s.his rilUmos son de pistola mau-
'sei', sisténiia moderno, 
i I.os otros son de pistolas autonul-
tiicas.' 
Hallazgo de la motocicleta. 
I A ú l t i m a l iora de la tarde, comenzó 
a circulsir poi- ¡Madrid el r u m o r ' d e 
que bahía sido oiícontrada la motoei-
píetá desde la. cmil se-llevó a cabo el 
atentado contra. 'el señor Dato. 
ÍSétá not i r ia dtó lugar a que los pe-
r iod is ta^ se pusieran ¡nniedi; i taniente 
cu mov imicn lo para, comprobar la ve-
rac idad de la misma, habiendo podi-
do ser eenf i rmada al f in. 
L a Guardia civil ha descubierío la 
pista. 
Aunque se ha guardadlo en un pr in-
' r i p io gran resemi. y en la Dirección 
..ggliepaj rio Seguridad ignomban a úl-
t i m a hora de la tarde si era o no cier-
to-e l hallazgo, ha. podido comprobarse 
que la Gu j i rd ia c iv i l e|s la que ha des-" 
cubierto la -p is ta que b o y ' y a se tiene. 
Cómo se hizo el descubrimiento. 
U n hotel que e x H e en el cruce de 
las carreteras de Chamart ín v Hor ta -
h za, en l a Ciudad L ineal , fué a lqui -
1 lado hace alaunos días por unos se-
¡ ñores, a l parecer completamente ho-
, noi-ables. 
¡ Estos señores realcruUaron uno de 
i los pabellonefs de la finca, a unos sti-
| jetos que, por los antecedentes que se 
t ienen, spn los autores del atentado. 
Como consecuencia de todo esto, l a 
CTiiardia civi l . , que tuvo a lguna confi-
dencia, realizó, un regist ro en l a ca-
sa, enconfrándose en una habitación 
ocul ta del hotel con u n a motocicleta 
y hal lando además seis p isto las ' y 
unajs 100 cápsulas. 
Examinadas éstas, se pudo compro-
bar que coiucidían con los casquil los 
de otras cápsulas encontradas en el 
lugar del suceso, no cabiendo y a du-
da de qne al l í estalla encerrada la 
clave del mister io. 
Un suboficial es quien ha prestado el 
servicio. 
Parece ser que la persona que ha 
prestado el servicio es un suboficial 
de la Guard ia civi l j lamado Mate. 
Este intel igente m i l i t a r ha prestado 
ya anter iormente otros valiosos servi-
cios, y como consecuencia de uno de 
elics, por el cual salvó a va r ias per-
sonas en un fuego, le fué concedida 
la cruz de Beneficencia. 
Comprobando la noticia. 
E n el hotel de la. Ciudad L inea l se 
peiisonaron esta tarde los periodis. 
tas, p i id iendo comprobar que v iv ía en 
él l a hermana de un motor is ta l lama-
do Esteban V i l lo r ía , y que a l real izar 
l a Guard ia c iv i l un regist ro en la ca-
sa dló por resultado el ha l la ígo de 
la moto. 
L a heni l an a de V i l l o r i á se negó en 
un pr inc ip io a dar ent rada en la ca-
sa a los representantes de l a benemé-
rita., pero iVta déteyipin'ó echar la 
puerta abajo para, real izar el regis-
t ro . 
Hallazgo de fotografías. 
Durante" el registro llevado a cabo 
en e r h o b d mencionado fué encontra-
da una fotografía, en la, cual se en-
cuentra. V i l lo r ía acompañado de otro 
sujeto desconocido, sobre una moto. 
Siguiendo las huellas de los crimi-
nales. 
Deisde el hotel de la Ciudad Lineal 
so dir igir) la Guard ia c iv i l en tres au-
tomóvikrs, y seguí ños de otras .moto? 
y aptos con agentes y periodistas, a 
la ral lo de la. l ' . i loma. 
El pas-.» de esta comi t iva por las ca-
lles de Madr id produjo enorme expec-
tac ión. 
Ln una casa de aquel la calle se 
p ra r t i r ú otro registro, trasladándose 
después la bonennérita a la calle de 
San I s i d m . donde real izaron una de-
tención en una. imprenta. 
Comienzan la» d( íenciorte^. 
Do^pués, y siguiendo las manifesta-
ciones Obtenidás on tal detención, se 
l levaron a, cabo otras n ievas deten-
ciones, aceñ a de las cuales se guar-
da, absoluta, reserva. 
La Pirensa, optimista. 
La Prensa de esta ii'H'he refleja s r 
opt in i ismo en vista del hallazgó y de-
tenciones realizados, creyeudo iserá 
m u y pronto u n hecho la. detención de 
los autores del atentado. 
Las señas de V i l l o r ía coinciden con 
l a ^ que los testigos presencíales del 
uceso dan de la persona que guiaba 
la motocicleta. 
E l principio de la pista. 
El oritren del as úivestígaciones que 
h a n dado como resultado el hallazgo 
de la motocicleta y- armáis encontra-
das, parece.se debe a una declaración 
hieclia por unos ind iv iduos, manifes-
tando que la noche del atentado vie-
ron a t res desconocidos que abr ían 
una zan ja en la Ciudad L inea l , a lum-
brados por una l in te rna , a fin de en-
te iTar en ella una moto. 
Lr|s declarantes fueron detenidos y 
conf i r inaron ante la Guard ia c iv i l el 
re lato hecho anter iormente, por lo 
cual esta inst i tuc ión convino en rea-
l i zar el regist ro l levado a cabo. 
Detención que parece ser muy impor-
tante. 
L a policía,, por su parte, ha deteni-
do en el Puente de Vallecas a un su-
jeto que todavía no h a sido l iberta-
do. 
Trabajos del Juzgado. 
El Juzgado especial que entiende en 
el asunto del atentado ha tomado de-
c laración a var ios testigos, personán-
dose también en la cárcel para tomar 
nueva declaración a l detenido en el 
Puente de Vllecas. Este sujeto .se l la-
m a Danie l Aguado, y no ha sido pues-
to en l iber tad por i n c ü r r i r en nume-
rosas contradicciones, y ment i ras. 
L a banda los «Justicieros». 
La pol icía ha manifestado también 
que tenía, not ic ias de la existencia de 
u n a Sociedad l lamada «Los Justicie-
ros», que se reunían en una cueva de 
una taberna de la calle del Agu i la , 
pero a pesar de haber intentado sor-
prender la no le fué posible conse-
gu i r lo . 
Pasquines amenazadores. 
Frente a la. casa del señor Dato han 
aparecido unos pasquines excitando 
al "atentado. 
Gira detención. 
Al final dé la calle del Agu i la se 
ha pract icado un. registro per la Guar 
día c iv i l , prael icándose. como conse-
cuencia del mismo, una detención. 
i -Esta d i l igencia se h a llevado a efec-
to con gran reserva. 
¿?cn catalanes los asesinos? 
SQ cree que quienes l levaron ;L cabo 
el p r imer arrendarniento del hotel 
donde ¡ha sido hal lada la nmtociclota 
son unos catalanes de l losp i la tc t de 
Mar . 
Declaración interesante. 
También so ha sabido que unos in-
(iíviduos han declarado que a los po-
cos momentos de cometerse el atenta-1 
do pasó a su lado una. moto a toda, 
velocidad, fa l tando poco para que les 
atropel lara. La, imito llevaba dirección 
iara la Ciudad Lineal . 
L a meto y las pistolas. 
L a motocicleta, que s'e ha. encontra-
do en la Ciudad L ineal está -pintada, 
con los colores que isé di jeron teriía 
aquel la desde la,, cual se hic io ion los 
disparos. ; 
Dentro del «side-car» fueron hal la-
das: una pilstola. Lorgman. del cal ibre 
9; otras dos pistolas de la marca Star 
e igua l cal ibre, y otras tres pistolas 
con var ias cargadores. 
rota, t res cargadores, nuevo ¿g 
las, unos alicates, un mai-ui||,''',s'1" 
formón, u n a caja do cápsulas.' I]> 
gor ra , 29 cápsulas inausor, dosM* 
oates más, una llave inglesa . 
cuatro cargadores, dé los CUa.lp« t . 
eatabah liemos; otro mart i l lo, 2». ^ 
\ - l i les, un deatorni l lador, un ^ 
un rol lo, una escobilla, un núr t l l 
íbi "La Libertad», otro de «A p 
una bolsa de Ingredientes. ^ 
FU Juzgado estuvo a las iiu¿L . 
la nodhe en la Ciudad Lineal h ^ T 
/dlose cargo de todos, los objetos 
rlr-ici ^ (a.l-
estuvo o inspector n-,-,, 
ruríidiád, cop peí-son.^ W\ 
. da.etiilog.ráíic.o, con 
i en las p i s i o h i s bahía ¿2 
i amhiion 
m de s>( 
('ra,l>inete: 
.de v 
llas dar t i lográ l icas. 
Se ha comipronado que el (lía iVí 
tuv ienm a a lqu i la r el hotel ,Su" 
jetos; el día :t volvió uno; preseataÉ 
do umi cédula die mujer y el día G SQ 
p ' w r i ' o n a n n del pabdlóñ. : 
E l local es una Ant igua carnicería, 
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Nuestro compañero Samot (1), L u i s Polvorines (2) y Luis Soler (3), que 
ayer hicieron un viaje aéreo a Bi lbao.—El aparato momentos antes de em-
prender el vuelo.—En el óvalo, el Levy al salir para Bilbao. 
Fots. Alejandro. 
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pt iertochico, visto desde el h idroavión a IOQ metros de a l tu ra Eot. Samot, 
Acuerdos del Ayuntamiento. 
Hoy ha celebrado sesión el Ayun ta -
miento, s i n asist i r los socialistas. 
Se dió cuenta del aisesinato del se-
ño r Dato, p id iendo que constara en 
acta el sentimiento de l a Corporación 
y que se de el nombre de Dato a una 
calle, acordándose ambos extremos. -
Los socialistáis han protestado del 
procedimiento seguido por el alcalde. 
L a Dirección general de Seguridad. 
Aunque se ha dicho que había pre-
sentado la d imis ión el directer gene-
r a l de Segur idad, éste ha despacba-
do h o y con k(s jefes. 
Se dice que será nombrado director 
general de Seguí idad el que fué sub-
director del Cuerpo, don Carlos P lan-
eo. 
Regreso a Barcelona. 
Esta tarde ha regresado a Barcelo-
na la Comisión do la quinta, de salud 
L a Al ianza, que había venido a t raer 
una, corona para el ent ierro del se-
ñor Dato. 
La, Comf i l i l í , acompañada del viz-
conde de Éza, estuvo antes de mar-
char en Ciisa del finado presidente. 
Más detalles de la pista. 
El pabellón donde ha, sido encontra-
dá la moto fué a lqu i lado a nombre de 
Francisco Mateo. 
Con objeto de a lqui lar le v is i taron a l 
dueño del hote l tres honubres y l a m u -
jer detenida. 
E l dueño de la habi táción h a dicho 
que el día. p r imero se le presentó un 
hombre de aspecto catalán o extran-
jero, examinando el pabellón con ób 
jeto de a lqu i la r lo . 
Luego volv ió a hacer el contrato, y 
ontunces-preisentó u n a cédu la de mu-
jcv. 
H a maoifos-iado también que s4 
viera, a los sujetos que a lqui laron e) 
pabellón los conocería. 
L a Guard ia c iv i l , al i r a praet icni 
el regist ro en el pabellón, fué a t ire 
hecho, pues había reoíbiVIo u n a con-
fidenoia. 
L a noche del atentado, un carrete-
ro aue m a r e l L a b a por la carretera 
de Hoi-taléza. vió pasar u n a moto a 
gran velocidad. 
T a l e ra la velocidad del vehículr 
que u n a . m u í a se espantó, rompien 
do el enganche. 
Debido-a- ^slo. el c a i r d o r o vió dón-
de metían la nudo y mes tan lie con 
tó 'este hecho e n - u n a 1 alterna,, dond. 
le d i je ron queh se • lo - decía.ra ra, así o, 
l a Guardia, i ¡v i l : pigro por miedo h 
los sindriicafelas se calló, l iar la que 
por f in ss ha deoiidido a ' d a r l a oonfi-
denoa.. poro ñieigánldloóie a facii l i tar su 
nomiarei 
La moto enconti'ada es marca «In-
dian» y el side-car no corresiponde a 
esa moto, se-mido nu'r-; vi ' j o . 
E l motor II 'va la. marea 8 i M-S'.O. 
La mo.t.rícuila. es falsa, está cscriM 
con l%kiz y dice: M i (M0. 
Los o b j o t i t s encnnl r idus en el side-
car son L s aiguientes: 
- - D o s pistolas Star , 'dos pistolas mnu 
ser, dos pistolas Dormán, muí caja 
y pa ra ba ja r a l j a r d í n hay tres esca-
lones. 
A la izquierda de éstos estalta la 
moto. 
Una de las pistolas encontradas en 
el «side-car» estaba envuelta en un 
número de «La Vanguardia» del 3 dd 
febrero. 
L a Guard ia c i v i l dice qne los auto-
res del atentado podían haber estado 
largo t iempo disparando contra sus 
penseguidores en el caso de ser per-
seguidos. 
Francisco Mateos, a nombre de 
quien se a lqui ló el pabellón, vivía en 
l a calle de l a Paloma,; número 12, y 
ahí es donde se ha practicado el re-
gistro que comuniqué anteriormente; 
L a Guard ia c iv i l ha manifestado que 
en. e)sta casa no encontró nada, .yJKwf 
pués fué a la calle de Alcalá, 142, don: 
de hab i ta Tomás Barbosa, tabemei'ifi 
que a lqu i ló u n a habitación a un ca" 
talan y una, mu je r l lamada Lucía, ru-
b ia y encinta. . 
Estos sujetos desaparecieron cld'íi 
del atontado, dejando la llave de la 
habi tac ión, unas i-opas y algunos ctec 
tos do su propiedad. 
E l tabernero ha manifestado (pie.™ 
los conocía y aue s i les alquiló la 
bítación fué por recomendación, £ 
un vendedor de lloros de los CUairu 
Camino|s. l lamado L a l b i n c que uuu 
bién ha sido detenido. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Hoy se cumplen tres años del 'faUeo'-
mlento del que en vi'da fué bizarro mili-
tar y exdiputado provincial , don Dámaso 
Fernández Valdor, quo dejo al morir un 
inmenso vacío en los corazones de sus 
mil iares y amigos. 
Descanse' en paz el que nos honró mu-
chos años con su amistad y por cuyo ^ 
canso eterno pedimos una oración 
r.uastros helores. 
Después de recibir los Santos sacr ̂  
mentos ha entregado su alma a Dios.6 
la pintoresca v i l la do Comillas, Ja dl ja 
guida señora doña Rosa Cobo Póo, a • 
edad de 5S afios y rodeada de su aman 
famil i?. . | 
A toda ella y de modo muy especial^ 
afligido esposo de la tinada nuestro 
rido amigo el laborioso industrial ' 
AlejandroGórzález; hijos A le jandro ,^ ' 
cha, Is idro, Francisco y Braulio; hijaP0l 
Utica doña Amal ia Cobo, y a su primo^ 
operario do nuestros talleres AD ^ 
Póo, enviamos el testimonio de nue 
más sincero pésíme por la írrepa 
desgracia que l loran. galj. 
Dios se haya seivído acoger en_sUR gj 
tD seno el alma de la difanada doñfl 
Cobo Póo, 
sanie a 1,¡ 
A 01.111 i 
K-hí a h 
J Sun, V 
Pueata a 
•wa n r r e 
i un bu, 
M 'Muí, 
-
,4 ^ el 
